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POVZETEK 
Diplomsko delo opisuje problematiko vključevanja oseb z invalidnostjo na trg dela. 
Zakonodaja se je skozi čas spreminjala in skladno s tem tudi načini njihovega zaposlovanja. 
Z ozirom na to, da gre za depriviligirano skupino ljudi, sprememba zakonodaje ne nujno 
vpliva na izboljšane možnosti zaposlitve, saj je ta proces dostikrat podvržen diskriminaciji. 
Namen diplomskega dela je proučiti poznavanje in metode pri vključevanju oseb z 
invalidnostjo na trg dela v Sloveniji in Nemčiji. Cilj diplomskega dela je pregled literature, 
znanstvenih člankov, ki se nanašajo na izbrano temo. Osebe z invalidnostjo so tiste, ki so 
zaradi svojih posebnosti pogostokrat odrinjene na rob družbenega življenja. Čeprav imajo 
osebe z invalidnostjo kar nekaj pravic, se dogaja, da so njihove pravice pogostokrat kršene 
ali celo spregledane. Te osebe so precej bolj izpostavljene diskriminaciji na vseh področjih 
svojega življenja. Posledice zaradi diskriminacije imajo za vse osebe lahko negativne 
učinke, ki lahko vodijo tudi v smrt. Tudi takrat, ko osebe z invalidnostjo iščejo zaposlitev, se 
zgodi, da delodajalci raje zaposlijo zdravo osebo, saj imajo zato manj skrbi in obveznosti. 
Tako v Sloveniji kot tudi v Nemčiji so osebe z invalidnostjo precej izpostavljene 
brezposelnosti in prejemajo nižje prihodke kot ostali. Po navadi so take osebe razporejene 
na delovna mesta, ki jih ljudje dojemajo kot manj vredna in so tudi slabše plačana. Zato da 
bi osebam z invalidnostjo omogočili lažje in hitrejše zaposlovanje, države izvajajo različne 
ukrepe za hitrejše zaposlovanje in ponujajo delodajalcem različne olajšave in spodbude, če 
zaposlijo osebo z invalidnostjo. Država pomaga delodajalcem pri stroških prilagoditve 
delovnega prostora, da delavec lažje in učinkoviteje opravi delo, kar je cilj vsakega 
delodajalca. V diplomskem delu smo ugotovili, da so v Nemčiji uspešnejši pri zaposlovanju 
oseb z invalidnostjo kot v Sloveniji.  
Ključne besede: oseba z invalidnostjo, zaposlovanje, diskriminacija, finančne spodbude, 
Slovenija, Nemčija. 
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ABSTRACT 
THE INTEGRATION OF PERSONS WITH DISABILITIES INTO THE LABOUR 
MARKET IN SLOVENIA AND COMPARISON WITH GERMANY 
This bachelors thesis focuses on the issues of integrating people with disabilities into the 
labour market. In accordance with the modification of the legislation, the ways of 
employing this group of people have also changed. Considering the fact that these 
individuals fall into the underpriviliged group, modifying the legislation does not 
necessarily aid the process of employment, as the latter is often subject to discrimination. 
The purpose of this bacherlor's thesis is studying and examining the methdos of 
integrating people with disabilities into the labour market of Slovenia and Germany. The 
aim of this thesis is to present an overview of literature and scientific articles pertaining to 
the subject. It is people with disabilities who are the most often subject to social 
marginalisation due to their special characteristics. In spite of the many rights disabled 
people have, it frequently occurs that they are violated or not even taken into account 
causing individuals to become even more exposed to discrimination in all areas of their 
lives. The consequences of discrimination can have negative effects on people which may 
result in death. When disabled people look for jobs, employers often prefer to hire a 
healthy individual as they have less concerns and obligations. As is the case in Slovenia, 
disabled people in Germany also suffer from unemployment and compared to other 
people receive lower income. They are given positions perceived as worth less and 
consequently less paid. In order to ensure easier and faster employment of disabled 
people, countries have been implementing measures offering the employers various 
reliefs and incentives should they hire a disabled person. The country supports employers 
in dealing with the costs of adapting their working space so that the employees work 
more easily and efficiently, which is the goal of every employer. It has been found out that 
Germany is more successful in employing people with disabilities compared to Slovenia. 
Key words: disabled people, employment, discrimination, financial incentive, Slovenia, 
Germany. 
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1 UVOD 
V diplomskem delu bomo ob citiranju slovenske zakonodaje uporabili besedo invalid, ki se 
pojavlja najpogosteje, sicer pa bomo uporabili besedno zvezo oseba z invalidnostjo, ki je 
bolj pogosto uporabljena v temeljnih aktih invalidskih organizacij.  Tak primer je na primer 
statut  Zveze paraplegikov Slovenije ali pa v statutu Sonček – Zveza društev za cerebralno 
paralizo Slovenije. Prav tako se ta besedna zveza (persons with disabilities) uporablja v 
dokumentih Evropske komisije. 
Osebe z invalidnostjo so še vedno izpostavljene diskriminaciji pri vključevanju na trg dela 
in brezposelnosti. Slovenija ni edina država, ki se sooča s tem problemom, s to težavo se 
sooča celotna Evropa. Zato sem za svojo diplomsko delo izbrala primerjavo z Nemčijo, da 
bi ugotovila, kakšno je stanje vključevanja oseb z invalidnostjo in brezposelnostjo le-teh.  
Eden izmed problemov pri vključevanju takih oseb na trg dela se pojavi že na samem 
začetku. Predno bi ta oseba  sploh dobila možnost pokazati svoje sposobnosti za 
opravljanje  nekega dela,  se pokaže nezainteresiranost delodajalcev za zaposlovanje oseb 
z invalidnostjo.  Da bi kljub temu podjetnike spodbudili k večjemu zaposlovanju teh oseb, 
država ponuja podjetnikom subvencije pri plačah, pri stroških prilagoditve delovnih mest, 
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter davčne olajšave 
pri dobičku podjetij. 
Razlog za izbrano temo je tudi ta, da sem tudi sama oseba z invalidnostjo, oziroma bolj 
natančno oseba z gibalno oviranostjo. V vsakdanjem življenju uporabljam invalidski 
voziček. Tako kot vsak si tudi jaz želim dokončati šolanje in na trgu dela poiskati zaposlitev, 
za katero sem se izobraževala. Kot sem že omenila, sem se odločila, da bom naredila 
primerjavo z Nemčijo, saj bi rada ugotovila, kakšne ukrepe za vključevanje oseb z 
invalidnostjo izvajajo pri njih in s kakšnimi težavami se srečujejo pri izvajanju le-teh. 
Namen diplomskega dela je opredeliti pojem osebe z invalidnostjo in prikazati razloge za 
problematiko pri vključevanju le-teh na trg dela ter delež brezposelnosti v Sloveniji in 
Nemčiji. Prikazati želim, da, tako kot ostali, tudi osebe z invalidnostjo lahko enakopravno 
opravljajo svoje delo. Kar se mi zdi pomembno, je prikazati, kako naj bo delovno mesto 
prilagojeno za osebo z invalidnostjo, da bi se v delovnem okolju počutila enakopravno 
ostalim in predvsem varno. Vsak delodajalec mora poznati postopke pri zaposlovanju oseb 
z invalidnostjo ter kakšne so možne olajšave pri zaposlovanju le teh. 
Namen diplomskega dela je tudi ugotoviti stanje pravic in obveznosti oseb z invalidnostjo, 
saj se ravno zaradi nezainteresiranosti delodajalcev ter njihovih predsodkov do teh oseb 
ali pa kršenja zakonov zlorablja pravica pri vključevanju na trg dela in posledično se s takim 
dejanjem tem osebam kršijo človekove temeljne pravice. 
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Cilj diplomskega dela je odgovoriti na vprašanja, ki se zastavljajo pri obrazložitvi teme in 
problema. Ugotoviti torej želim možne razloge za problematiko pri vključevanju oseb z 
invalidnostjo na trg dela v Sloveniji in narediti primerjavo z Nemčijo. Poiskati želim razlike 
in podobnosti med eno in drugo državo ter ugotoviti, kakšne programe oziroma ukrepe 
izvajajo za reševanje brezposelnosti. Prav tako želim izvedeti, kako delodajalci skrbijo za 
prilagoditev in dostopnost delovnih mest. Na koncu se bom dotaknila še poti do 
izboljšanja delovnega okolja in kako do boljšega počutja na delovnem mestu. 
V diplomskem delu sem preverila štiri hipoteze. V zaključku diplomskega dela sem 
predstavila svoje ugotovitve in potrdila ali zavrnila spodaj naštete hipoteze: 
‒ HIPOTEZA 1: Izvajanje zakonodaje s področja zaposlitve oseb z invalidnostjo v 
praksi še ne dosega želenih rezultatov. 
‒ HIPOTEZA 2: Finančne spodbude za podjetja pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo 
ne dosegajo ciljev za zmanjšanje brezposelnosti teh oseb. 
‒ HIPOTEZA 3: Povprečni prihodki oseb z invalidnostjo so nižji od ostalih zaposlenih. 
‒ HIPOTEZA 4: V Sloveniji so ukrepi za večjo vključenost oseb z invalidnostjo na trg 
dela in posledično manjšo brezposelnost manj učinkoviti kot v Nemčiji. 
V svojem diplomskem delu sem uporabila različne metodološke prijeme. Uporabila sem 
deskriptivno metodo, s katero sem definirala različne pojme, povezane z invalidnostjo in   
tudi pridobila podatke in informacije o tem, kakšna je stopnja brezposelnosti vseh oseb in 
oseb z invalidnostjo v Sloveniji in Nemčiji. Ugotovila sem tudi, kakšne ukrepe izvajajo za 
zaposlovanje oseb z invalidnostjo ter kakšne olajšave dobijo delodajalci, kadar zaposlijo 
osebo z invalidnostjo. Naslednja metoda, ki sem jo uporabila, je metoda citiranja in 
povzemanja različnih avtorjev ter zakonov. Kot zadnjo sem uporabila primerjalno metodo, 
s katero sem ugotovila dejansko stanje oseb z invalidnostjo v Sloveniji in naredila 
primerjavo z Nemčijo. S pomočjo teh metod sem lahko ovrgla ali pa  potrdila že prej 
omenjene hipoteze. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz 7 poglavij. Prvi del je uvod, kjer smo opisali izbrano temo, 
določili namen in cilje. Sledi poglavje o pojmu invalidnost, kjer so predstavljene definicije 
invalidnosti in oseb z invalidnostjo v obeh državah, kakšni so vzroki za invalidnost, kakšne 
modele poznamo, stopnje invalidnosti v obeh državah, socialna vključenost ter mobilnost 
oseb z invalidnostjo. Sledi poglavje o človekovih pravicah oseb z invalidnostjo v obeh 
izbranih državah, nato sledi poglavje o diskriminaciji, kakšni so razlogi in posledice 
diskriminacije. Sledi še poglavje o brezposelnosti v obeh državah in zaposlovanju oseb z 
invalidnostjo. Na koncu imamo zaključek.  
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2 POJEM INVALIDNOSTI  
Invalidnost velja za precej kompleksen pojem, saj neka splošno veljavna definicija 
invalidnosti ne obstaja. Definicija tega pojma se tako razlikuje od države do države pa tudi 
skozi časovno obdobje po posameznih državah. V tem poglavju se bomo osredotočili na  
različne možne definicije invalidnosti in oseb z invalidnostjo.  
2.1 SPLOŠNE OPREDELITVE INVALIDNOSTI  IN OSEB Z INVALIDNOSTJO 
Vsaka država kot tudi posamezne mednarodne organizacije pojem invalidnosti  definirajo 
na drugačen način. Definicijo invalidnosti uveljavljajo predvsem glede na to, kaj 
obravnavajo, ali pa kaj je njihov namen (Drobnič, 2002, str. 440). 
Leta 1980 je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela razvrstitev okvar, invalidnosti in 
oviranosti ter jih zbrala v dokumentu z naslovom Mednarodna razvrstitev okvar, 
invalidnosti in oviranosti. Vrste invalidnosti so bile razdeljene v tri skupine (Jodkowska, 
2013, str. 81): 
− Okvara: iz zdravstvenega vidika je okvara katerakoli izguba ali nenormalnost 
psihološke, fiziološke ali anatomske strukture ali funkcije. 
− Invalidnost: iz zdravstvenega vidika je invalidnost katerakoli omejitev ali 
pomanjkanje zmožnosti izvajanja aktivnosti na način oziroma v okvirih, za katere 
se meni, da so normalni za človeka. 
− Oviranost: iz zdravstvenega vidika je oviranost pomanjkljivost za posamezno 
osebo, ki je rezultat okvare ali invalidnosti, ki omejuje ali preprečuje izpolnitev 
vloge, ki je normalna  za to osebo. Invalidnost in povezane okvare se lahko 
upoštevajo v različnih skupinah. Telesne funkcije in strukture ter okvare so 
razdeljene glede na tri ključne vidike, to so biološki, funkcionalni in socialni. 
Konvencija  o pravicah invalidov v svojem 1. členu opredeljuje osebe z invalidnostjo kot 
tiste osebe, ki imajo dolgoročne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare. Te 
okvare lahko v interakciji z različnimi ovirami ovirajo njihovo enakopravno polno in 
učinkovito sodelovanje v družbi (Uršič & Batič, 2008, str. 3).  
V preambuli Konvencije o pravicah invalidov  je invalidnost opredeljena kot koncept, ki se 
razvija, in posledica sodelovanja med osebami z invalidnostjo ter ovirami, ki izhajajo iz 
družbe, in ovirami, ki izhajajo iz okolja. Okoljske ovire preprečujejo osebam z invalidnostjo, 
da bi pod enakimi pogoji kakor ostali polno in učinkovito sodelovali v družbenem okolju 
(Uršič & Batič, 2008, str. 5). 
Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu opredeljuje osebo z invalidnostjo 
kot posameznika, ki ima zaradi pravilno ugotovljene telesne, senzorne, umske ali duševne 
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invalidnosti zmanjšane možnosti pri zaposlovanju. Taka oseba ima težave najti zaposlitev 
ali jo ohraniti, vrniti se nazaj na delo ali napredovati v svojem poklicu (Uršič & Kroflič, 
2002, str. 13). 
Eurostat gleda na invalidnost kot na kompleksen, razvijajoč se in večrazsežen koncept. 
Invalidnost vpliva na življenje ljudi na številnih področjih, na primer glede mobilnosti, 
dostopnosti do stavb, udeležbe v izobraževanju in usposabljanju, na trgu dela in v prostem 
času, socialnih stikih in ekonomski neodvisnosti (Eurostat Statistics Explained, 2020). 
V Poročilu o človekovih pravicah in invalidnosti je oseba z invalidnostjo definirana kot 
vsaka oseba, ki ima zaradi trajne ali dolgotrajne funkcionalne telesne ali duševne okvare 
težave pri vključevanju v družino, družbo, izobraževanje in poklic. Taka oseba ima težave 
tudi pri uveljavljanju svojih temeljnih človekovih pravic (Uršič, 2005, str. 23). 
Po WEFD invalidnost ni omejena samo na fizično in mentalno nesposobnost. Invalidnost 
izhaja tudi iz zdravstvenih problemov, čustvenih  problemov, problemov v partnerskih 
odnosih, revščino in nizko stopnjo izobrazbe (Vertot, 2007, str. 10).  
2.2 INVALIDNOST V SLOVENIJI 
Pojem invalidnost se uradno uporablja tudi v Sloveniji. Zakon o izenačevanju možnosti 
invalidov v svojem 3. členu opredeljuje osebe z invalidnostjo kot »Invalidi so osebe z 
dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi in senzoričnimi okvarami ter motnjami v duševnem 
razvoju, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno 
in učinkovito sodelovali v družbi« (3. člen ZIMI).  
V Sloveniji invalidnost opredeljuje Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  v 
svojem 63. členu. Invalidnost definira kot »Invalidnost po tem zakonu je podana, če se 
zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali 
ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene v skladu s tem zakonom, zavarovancu 
zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno 
napredovanje« (63. člen ZPIZ). 
Osebe z invalidnostjo so po 5. členu Zakona o invalidskih organizacijah tiste, ki so zaradi 
prirojenih ali pridobljenih okvar in oviranosti omejene pri zadovoljevanju potreb 
osebnega, družinskega in družbenega življenja. Pridobljene okvare in oviranosti pogojuje 
oziroma jih ustvarja fizično in družbeno okolje, v katerem te osebe živijo (5. člen ZInvO). 
Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov je oseba z invalidnostjo v 
3. členu tega zakona tista, ki je pridobila status osebe z invalidnostjo  po tem zakonu ali po 
drugih predpisih in pri kateri so bile ugotovljene telesne ali duševne okvare ali bolezni, ki 
so po navadi trajne. Ravno iz tega razloga imajo te osebe bistveno manj možnosti, da bi se 
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zaposlile, ohranile zaposlitev ali napredovale na določenem delovnem mestu (3. člen 
ZZRZI). 
Po 1. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov je oseba z invalidnostjo tista, ki ima 
trajne, prirojene ali pridobljene okvare in se zato ne more normalno vključiti v družbo brez 
pomoči  socialnega vključevanja ter ne more sama opravljati potreb, ki so ključne za 
življenje. Prav tako si taka oseba ni zmožna pridobiti sredstev, ki so nujna za preživetje (1. 
člen ZSVI).  
MKF invalidnost obravnava kot posledico odnosa med osebo ter njenim družbenim in 
fizičnim okoljem. Oseba z invalidnostjo in okolje, v katerem ta oseba živi, sta med seboj 
povezana (Vertot , 2007, str. 10). 
V Poročilu o človekovih pravicah je oseba z invalidnostjo opredeljena kot tista, ki se zaradi 
svoje starosti in socialnega okolja, v katerem živi, ter zaradi trajne ali dolgotrajne 
funkcionalne telesne ali duševne okvare ne zna vključiti v družinsko okolje, družbeno 
okolje in izobraževanje. Ta oseba ima tudi težave pri uveljavljanju svojih človekovih pravic 
(Vertot, 2007, str. 9). 
2.3 INVALIDNOST V NEMČIJI  
Tako kot ostale države ima tudi Nemčija v svojem pravnem redu različne opredelitve 
invalidnosti.  Koncept invalidnosti se v Nemčiji razlikuje glede na nemško kazensko, civilno, 
izobraževalno in socialno pravo, če se dotaknemo le nekaj izmed mnogih področij. Tudi 
znotraj področja, na primer socialnega prava, ne obstaja univerzalna opredelitev  
invalidnosti, ki bi zajemala vse zakone o socialnem varstvu in socialni varnosti (Degener, 
2006). 
Nemški zakon BGG v svojem 3. členu pravi, da so osebe z invalidnostjo tiste, ki imajo 
dolgotrajne telesne, duševne in senzorične okvare. Te okvare jim lahko v povezavi z 
okoljskimi ovirami preprečijo enakopravno sodelovanje v družbi (3. člen BGG). Brodil 
(2005) navaja: »Kot primer iz nemške pojasnjevalne literature naj omenim osebo z 
otrdelostjo kolenskega sklepa. Motnja sposobnosti oziroma zmožnosti  je na primer v 
omejitvi pri vzpenjanju po stopnicah. Če je ta omejitev trajna, bo večinoma ovirana tudi 
udeležba, tako da moramo izhajati iz invalidnosti1. V drugih primerih pa kljub obstoju 
motnje delovanja ne gre za invalidnost, ker v konkretnem ni omejitve udeležbe« (Brodil, 
2005, str. 78).  
                                                          
1 Mrozynski, SGB IX, 1. del, 5. obrobna št. 2.člena.  
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2.4 VZROKI ZA INVALIDNOST 
Vzrokov za invalidnost je več. V Sloveniji Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
svojem 65. členu opisuje različne možne vzroke invalidnosti, mednje uvrščamo (glede na 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2020): 
‒ poškodbe pri delu, 
‒ poklicne bolezni, 
‒ bolezen, 
‒ poškodbe zunaj dela. 
Za poškodbo pri delu se šteje hitra sprememba položaja telesa, nenadna obremenitev 
telesa ali druge spremembe. Za poškodbo na delu mora veljati, da je nastala v zvezi z 
opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovana osebe zavarovana 
(Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2020). 
Prav tako se za poškodbo pri delu šteje poškodba, ki jo oseba pridobi v okoliščinah iz 
posebnih primerov zavarovanja, ter poškodba v zvezi z uveljavljanjem pravice do 
zdravstvenega varstva. To velja, če poškodba nastane (glede na Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, 2020): 
‒ na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta do kraja zdravniškega pregleda ali 
ob vrnitvi, 
‒ na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta do zdravstvene organizacije ali ob 
vrnitvi, 
‒ na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta do kraja pregleda ali ob vrnitvi, 
‒ na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta ali pa od kraja, kjer je bila oseba 
na pregledu ali zdravljenju, do zavoda oziroma organizacije, kjer naj bi oseba dobila 
proteze ali druge ortopedske pripomočke, ter ob vrnitvi ali med tem časom, ko je 
oseba v zavodu ali organizaciji. 
Poklicna bolezen nastane zaradi neposrednega vpliva delovnega procesa in delovnih 
pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, 
na podlagi katere je obolela oseba zavarovana. Minister, pristojen za zdravje, je tisti, ki 
določi, ugotavlja in prijavlja poklicne bolezni (Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, 2020). 
2.5 MODELI INVALIDNOSTI 
Poznamo več možnih modelov invalidnosti. To so medicinski in socialni model invalidnosti 
ter biopsihosocialni model invalidnosti. Osredotočili se bomo na značilnosti vsakega 
modela in jih tudi opisali. 
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2.5.1 Medicinski in socialni modeli 
Medicinski model se osredotoča na zdravstveno stanje posameznika, bolezen, poškodbo 
ali zdravstvene težave, ki povzročijo invalidnost, kar lahko vpliva na posameznikov potek 
življenja. Posledično bi bil morda potreben medicinski poseg za prepoznavanje in 
zdravljenje invalidnosti (Eurostat Statistics Explained, 2020). 
Socialni model pa se osredotoča na družbeno ustvarjene ovire. Te ovire so lahko fizične ali 
zadevajo odnos in druge družbene značilnosti, ki ne ustrezajo različnim sposobnostim 
prebivalstva (Eurostat Statistics Explained, 2020).  
Ta dva modela imata različno perspektivo interakcije med zdravstvenim stanjem 
posameznika in okoljem, v katerem živi. Medicinski model invalidnosti se bolj osredotoča 
na posameznika, socialni model pa se osredotoča na ovire, ki jih je posamezniku namerno 
ali nenamerno postavilo okolje (Eurostat Statistics Explained, 2020). 
2.5.2 Biopsihosocialni model - osnova za ICF 
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja  je večnamenska 
razvrstitev, ki jo je objavila Svetovna zdravstvena organizacija, namenjena za širok spekter 
uporabe v različnih sektorjih. Bolj kot klasifikacija invalidnosti je ICF vseobsegajoča 
klasifikacija funkcioniranja/invalidnosti ter zdravja, ki pomaga pri opisovanju (po Eurostat 
Statistics Explained, 2020): 
− telesne funkcije in zgradbe, 
− kaj lahko oseba z zdravstvenim stanjem dela v običajnem okolju, z drugimi 
besedami njena stopnja sposobnosti pri aktivnostih, ter 
− kaj lahko oseba dejansko dela v svojem običajnem okolju, ali z drugimi besedami 
njena stopnja uspešnosti pri sodelovanju. 
Telesne funkcije so fiziološke funkcije telesnih sistemov (vključno s psihološkimi 
funkcijami). Telesne strukture so anatomski deli telesa, kot so organi, okončine in njihove 
komponente. Okvare se kažejo kot težave v telesni funkciji ali zgradbi, na primer kot 
znatna odstopanja ali izgube. Dejavnost je izvajanje naloge ali akcije, ki jo izvaja 
posameznik.  Težave, ki jih ima oseba pri izvajanju aktivnosti, imenujemo dejavnost z 
omejitvijo. Sodelovanje je vključenost v življenjske situacije. Omejitve pri sodelovanju so 
težave, ki jih lahko oseba doživlja pri vključevanju  v življenjske situacije (Eurostat Statistics 
Explained, 2020). 
Po modelu ICF se izraz funkcioniranje uporablja za navajanje telesnih funkcij, dejavnosti in 
sodelovanja. Izraz invalidnost pa se uporablja za oviranost, omejitve pri dejavnosti in 
omejitve pri sodelovanju. ICF temelji na tem, kar bi lahko poimenovali biopsihološki 
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model. Biopsihološki model tako združuje biološke in  psihološke dejavnike, kot so misel, 
čustva in vedenje, ter družbene, kot so ekonomski, okoljski in kulturni dejavniki (Eurostat 
Statistics Explained, 2020). 
V diagramu 3 je predstavljen ICF- model invalidnosti, ki temelji na treh osnovnih principih, 
to je na telesni funkciji in strukturi, dejavnostih in sodelovanju. S tem vključujejo 
medicinski vidik zdravstvenega stanja pa tudi tiste, ki jih navaja kot kontekstualne 
dejavnike, ki se nanašajo na posameznika, to so osebni dejavniki, vključuje pa tudi okoljske 
dejavnike. Okoljski dejavniki sestavljajo fizično, družbeno in vedenjsko okolje, v katerem 
ljudje živijo in upravljajo s svojim življenjem. Okoljski dejavniki vključujejo: družbeni 
odnos, arhitekturne značilnosti, pravne in družbene strukture, podnebje in fizično 
okolje. Osebni dejavniki pa vključujejo: spol, starost, socialno okolje, izobrazbo, poklic, 
sposobnost obvladovanja, pretekle in sedanje izkušnje, splošne vzorce vedenja, značaj in 
druge dejavnike, ki vplivajo na to, kako invalidnost doživlja posameznik (Eurostat Statistics 
Explained, 2020). 
Diagram 1: ICF- model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: lasten, povzeto po Eurostat Statistics Explained (2020) 
2.6 STOPNJA INVALIDNOSTI V  SLOVENIJI IN NEMČIJI 
Stopnjo invalidnosti razvrščamo glede na prizadetost pred poškodbo ali boleznijo ali tekom 
življenja,  ali pa  po posameznikovi delovni zmožnosti. Različne države uveljavljajo različne 
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stopnje invalidnosti. Nemčija ima dvostopenjsko lestvico,  medtem ko  imamo v Sloveniji 
osemstopenjsko lestvico (Drobnič, 2002, str. 440–441).  
Drobnič (2002) pojasnjuje, da je prednost stopenjske obravnave invalidnosti v tem, da 
usmerja izvajanje ukrepov k skupini oseb z invalidnostjo, ki je v najugodnejšem položaju. 
Slaba stran take obravnave pa je, da je meja za ocenjevanje stopnje invalidnosti lahko 
subjektivna in ne upošteva socialnih in gospodarskih okoliščin, ki vplivajo na življenje in 
delovno zmožnost osebe z invalidnostjo (Drobnič, 2002, str. 440). 
Tabela 1: Stopnja invalidnosti v Sloveniji 
Stopnja Telesna okvara v % 
1. stopnja 100 
2. stopnja 90 
3. stopnja 80 
4. stopnja 70 
5. stopnja 60 
6. stopnja 50 
7. stopnja 40 
8. stopnja 30 
Vir: Zveza delovnih invalidov Slovenije (2020) 
Tabela 1 prikazuje, kako določamo stopnjo invalidnosti. Poznamo osemstopenjsko lestvico. 
Telesne okvare so razvrščene glede na njihovo težo v osem stopenj. Najnižja, to je osma 
stopnja, je 30%, najvišja, to je prva stopnja, pa je 100 % telesna okvara. 
V Nemčiji stopnjo invalidnosti ocenjujejo od 20 do 100. Stopnjo skozi formalno proceduro 
opisuje za to kompetenten Versotgungsamt oziroma pokojninski urad, pri čemer 
administracija izda smernice za evalvacijo invalidnosti in prepoznavanje stopenj 
invalidnosti. Te smernice so za ta urad zavezujoče pri postopkih evalvacije in 
prepoznavanja z namenom zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavanju oseb z 
invalidnostjo. V primeru izboljšanja stanja osebe z invalidnostjo se stopnja invalidnosti 
prilagodi oziroma opiše na  novo. Pri stopnji 50% ali več se oseba smatra kot močno 
gibalno ovirana. V Nemčiji približno 8% prebivalstva sodi pod omenjeno stanje, torej 
osebe z večjo stopnjo invalidnosti. V primeru, da ima oseba stopnjo 30 ali več, lahko 
pridobi status »gleischgestelt behinderter Mensch« in je kot taka enaka osebi z močno 
stopnjo invalidnosti. Ta status je odobren v primeru, da oseba ne more najti primerne 
zaposlitve oziroma ne more ostati zaposlena zaradi svoje invalidnosti. Tista oseba z manjšo 
invalidnostjo bo na trgu dela v konkurenci z osebami brez invalidnosti zaščitena pred 
slabostmi, povezanimi z invalidnostjo (Kock, 2004, str. 1376). 
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2.7 ŠTEVILO OSEB Z INVALIDNOSTJO V SLOVENIJI IN NEMČIJI  
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da ima približno 15% svetovnega prebivalstva 
neko obliko invalidnosti, od tega je 2–4 % ljudi s težjo obliko invalidnosti. Svetovna ocena 
invalidnosti narašča, saj se povprečna starost povečuje, prav tako je vedno več ljudi, ki 
zbolijo za kroničnimi boleznimi, pa tudi metodologija za merjenje invalidnosti je bistveno 
bolj napredovala (WHO, 2020).  
V Evropski uniji živi več kot 15 % oseb, ki imajo neko obliko invalidnosti. Uradnih podatkov 
o številu oseb z invalidnostjo ni, lahko pa to število ocenimo (SURS, 2014). Zaradi različnih 
definicij pri opisovanju invalidnosti se v bazah podatkov lahko številke močno razlikujejo 
med seboj. Podatke o invalidnosti Eurostat pridobiva od posameznih držav članic, ker pa je 
kot že omenjeno težava pri sami definiciji pojma oseba z invalidnostjo, je točne podatke o 
tem, kdo so te osebe, težko pridobiti.  
Statistike o osebah z invalidnostjo  so pridobljene z anketiranjem gospodinjstev, ne pa tudi 
z anketami v kolektivnih gospodinjstvih in institucijah, za katere je velika verjetnost, da je 
tam oseb z invalidnostjo več kot v običajnih gospodinjstvih. Naslednja težava je tudi 
pokritost oseb z invalidnostjo v vseh starostnih skupinah, večina raziskav se omejuje na 
prebivalstvo v tako imenovani delovni dobi, to je od 15 do 64 let. V teh anketah torej niso 
zaobjeti podatki o osebah z invalidnostjo, mlajših od 15 let oziroma starejših od 64 let. 
Poleg tega gre pri anketah za osebno opredelitev posameznega anketiranca. V nekaterih 
primerih se zaradi negativne konotacije besede oseba z invalidnostjo nekateri ne želijo 
definirati kot le-te. Povezava med invalidnostjo in diagnosticiranim zdravstvenim stanjem 
lahko vodi do težav, kadar osebe ne poznajo svoje diagnoze (Eurostat Statistics Explained, 
2020). 
Tabela 2: Osebe s težjo obliko invalidnosti v Sloveniji in Nemčiji 
Delež oseb s težjo obliko invalidnosti v 
Sloveniji leta 2017 
Delež oseb s težjo obliko invalidnosti v Nemčiji 
leta 2017 
9,8% 7,3 % 
Vir: lasten, povzeto po ANED (2019) 
Tabelo je pripravil Stefanos Grammenos iz Centra za evropske socialne in ekonomske 
politike na podlagi podatkov EU SILC 2017. V tabeli 2 so prikazani podatki o deležu oseb s 
težjo obliko invalidnosti v Sloveniji in Nemčiji. Iz tabele lahko razberemo, da je bil leta 
2017 delež oseb s težjo obliko invalidnosti v Sloveniji 9,8 %, v Nemčiji pa istega leta 7,3 % 
(ANED, 2019). 
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Tabela 3: Število prebivalcev v Sloveniji in Nemčiji 
Število prebivalcev v Sloveniji leta 2017 Število prebivalcev v Nemčiji leta 2017 
2.065.895 82.521.653 
Vir: lasten, povzeto po Eurostat (2020) 
Tabela 3 prikazuje število prebivalstva v Sloveniji in Nemčiji leta 2017. Če uporabimo 
deleže oseb s težjo obliko invalidnosti iz Tabele 2, ugotovimo, z upoštevanjem vseh napak 
pri pridobivanju podatkov, oceno števila oseb s težjo obliko invalidnosti. V Sloveniji znaša 
ta ocena približno 200.000, v Nemčiji pa približno 6 milijonov oseb s težjo obliko 
invalidnosti.  
2.8 SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z INVALIDNOSTJO 
Nasprotje socialni vključenosti je socialna izključenost.  S pomočjo socialne vključenosti 
skušamo zagotoviti posameznikom dostop do njihovih pravic in priložnosti. Socialna 
vključenost se bori za enakost oseb, pravičnost,  solidarnost. Socialna vključenost si 
prizadeva za neodvisno in demokratično življenje za vse in vključevanje v družbo brez 
kakršnega koli izključevanja Osebe so lahko izključene zaradi invalidnosti, revščine, etnične 
pripadnosti, starosti, finančnega stanja in podobno (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2020, 
str. 1). 
Tabela 4: Stanje oseb z invalidnostjo v Sloveniji in Nemčiji leta 2018 
 
Tveganje revščine ali 
socialne izključenosti 
Materialna prikrajšanost Nizka delovna aktivnost 
Država 
Osebe z 
invalidnostjo 
Ostali 
Osebe z 
invalidnostjo 
Ostali 
Osebe z 
invalidnostjo 
Ostali 
Slovenija 24,0% 12,9% 7,6% 2,0% 12,4% 4,2% 
Nemčija 31,2% 16,1% 6,6% 2,4% 28,2% 5,5% 
EU (28) 28,7% 19,2% 9,4% 5,0% 22,5% 7,1% 
Vir: Eurostat Statistics Explained (2020) 
Tabela 4 prikazuje stanje oseb z invalidnostjo v EU na podlagi statistične publikacije, ki jo 
je pripravil Eurostat. Kazalnik tveganja revščine ali socialno izključenostjo meri delež oseb, 
ki živijo v tveganju revščine, so materialno prikrajšani ali živijo v gospodinjstvu z nizko 
delovno aktivnostjo. Po podatkih za leto 2018 je bilo ugotovljeno, da je delež oseb z 
invalidnostjo, ki živijo s tveganjem revščine ali socialne izključenosti, materialne 
prikrajšanosti in nizke delovne aktivnosti, bistveno višji kot pri ostali populaciji. Tako lahko 
razberemo, da je v Sloveniji leta 2018 s tveganjem revščine ali socialne izključenosti živelo 
24% oseb z invalidnostjo, a le 12,9% je bil delež za to tveganje v ostali populaciji. V Nemčiji 
je 31,2% oseb z invalidnostjo živelo s tveganjem revščine oziroma socialne izključenosti, 
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pri ostali populaciji je ta delež predstavljal 16,1%. V Sloveniji je bilo materialno prikrajšanih 
7,6% oseb z invalidnostjo, a le 2% pri ostali populaciji. V Nemčiji je bilo materialno 
prikrajšanih 6,6% oseb z invalidnostjo ter 2,4% ostale populacije. Nizko delovno aktivnost 
je v Sloveniji poročalo 12,4% oseb z invalidnostjo ter 4,2% ostale populacije. V Nemčiji pa 
28,2% oseb z invalidnostjo ter 5,5% ostale populacije. Iz tabele je razvidno tudi, da je v 
Sloveniji tveganje revščine ali socialne izključenosti tako za osebe z invalidnostjo kot ostale 
manjše kot velja povprečje za EU, enako velja tudi za materialno prikrajšanost in nizko 
delovno aktivnost (Eurostat Statistics Explained, 2020).  
Osebe z invalidnostjo pogostokrat naletijo na ovire, ne samo takrat, ko iščejo zaposlitev, ki 
jo skušajo obdržati. Tu so še druge ovire, s katerimi se srečujejo te osebe, to so dostopnost  
do javnega prevoza, dostop do ustanov in delovnih pripomočkov ter na dostop do 
izobraževalnih ustanov in tehnologij, ki pomagajo osebam z invalidnostjo do lažje 
udeležbe na delovnem mestu in v družbi.   
Predvsem zahodne države imajo zelo dobro opremljena posebna parkirišča, stranišča, 
klančine, s katerimi osebi z invalidnostjo omogočajo čim bolj normalno uživati svoje 
življenje. To se kaže kot posledica dobrih socialnih pogojev, visokih pokojnin in drugih 
ugodnosti. Osebe z invalidnostjo imajo tudi možnost obiskovati kinodvorane, kavarne, 
restavracije in še mnogo drugih stvari, ki so dostopne z dvigali, rampami in drugimi 
tehničnimi rešitvami, ki jim pomagajo, da se počutijo v družbi enakovredne in niso 
zapostavljene. Vseeno pa se še vedno zgodi, da so sanitarije, ki so sicer prilagojene 
osebam z invalidnostjo, velikokrat umazane, prilagojena parkirišča pa so zasedena s strani 
ostalih ljudi brez invalidnosti. Kot izgovor imajo, da se takoj vrnejo, saj so se ustavili samo 
za kratek čas. Prilagojena parkirišča pa so izključno namenjena osebam z invalidnostjo, saj 
so po navadi širša, da se lahko oseba, ki uporablja invalidski voziček, lažje presede v in iz 
avtomobila (Stepanyan & Stepanyan , 2019, str. 8). 
Veliko težav  še vedno izhaja iz družbe, saj se ljudje včasih kar izognejo osebi z 
invalidnostjo, gledajo v telefon ali pa se raje obrnejo vstran. Velikokrat se zgodi, da osebe 
brez invalidnosti delijo žalostne zgodbe oseb z invalidnostjo, njihove slike, všečkajo njihove 
objave, kaj donirajo, vendar je velikokrat to edino, kar naredijo. Ko pa se soočijo z osebo z 
invalidnostjo, pa ne vedo, kakšen odnos bi do take osebe imeli oziroma ga preprosto ne 
znajo pokazati. Velikokrat se samo pogovarjajo o njih za hrbtom ali s šepetanjem. Zato je 
še kako pomembno ozaveščanje in informiranje širše javnosti,  da bi dojemali osebe z  
invalidnostjo kot enakovredne in enakopravne člane družbe. Družba se mora zavedati, 
kako pomembno vlogo imajo osebe z invalidnostjo v sami družbi. Zaradi pogoste družbene 
izključenosti se osebe z invalidnostjo bojijo vključiti v družbo, saj se bojijo reakcij drugih 
ljudi, zato jim usposobljeni psihologi pomagajo pri prilagajanju v družbi in kako se vanjo 
vključiti brez negativnih posledic (Stepanyan& Stepanyan , 2019, str. 8). 
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Osebe z invalidnostjo imajo možnost včlanitve v društvo ali invalidske organizacije, glede 
na invalidnost, ki jo imajo. To so večje skupine ljudi z enako vrsto invalidnosti, v katerih se 
med seboj spoznavajo, se družijo, hodijo na izlete, se ukvarjajo s športi, prilagojenimi 
njihovim potrebam, in se v družbi sebi enakih počutijo bolj priljubljene.  
V invalidska društva ali organizacije se prostovoljno vključijo osebe z invalidnostjo ter 
njihovi zakoniti zastopniki,  kjer skupaj ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo posebne 
potrebe oseb z invalidnostjo ter zastopajo njihove interese. Cilj, ki ga želijo doseči, je 
zagotavljanje človekovih pravic oseb z invalidnostjo, nediskriminiranje oseb z invalidnostjo, 
spodbujanje vključenosti oseb z invalidnostjo v družbeno življenje, ozaveščanje javnosti o 
osebah z invalidnostjo in njihovi drugačnosti ter odpravljanje ovir, na katere osebe z 
invalidnostjo naletijo v vsakdanjem življenju (MDDSZ, 2016, str. 76).  
Zakon o socialnem vključevanju invalidov je osebam z invalidnostjo prinesel kar nekaj 
novosti na področju enakopravnosti in lažjega vključevanja v družbo. Za večjo vključenost 
v družbo in bolj enakopravno življenje imajo osebe z invalidnostjo pravico do storitev 
socialnega vključevanja. Te storitve zagotavljajo izvajalci storitev socialnega vključevanja. 
Te storitve zagotavljajo (10. člen ZSVI):  
‒ usposabljanje za samostojno življenje, 
‒ vseživljenjsko učenje,  
‒ prebivanje s podporo in 
‒ ohranjanje socialne vključenosti starejših oseb z invalidnostjo.  
Pri usposabljanju za samostojno življenje gre za nabor storitev, ki so namenjene vsem 
osebam z invalidnostjo, najbolj pa osebam s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro. 
Pri storitvah vseživljenjskega učenja gre za to, da oseba skuša ohraniti že pridobljeno 
znanje, z novim znanjem pa želimo ohraniti samostojnost osebe z invalidnostjo v družbi. 
Prebivanje s podporo pomeni samostojno prebivanje enega ali več oseb z invalidnostjo z 
možnostjo nudenja storitev socialnega vključevanja za čim bolj samostojno življenje oseb z 
invalidnostjo v družbi. Za osebe z invalidnostjo, ki so starejše od 65 let, izvajalci izvajajo 
storitve socialnega vključevanja primerno njihovi starosti in njihovim potrebam (10. člen 
ZSVI). 
2.9 MOBILNOST OSEB Z INVALIDNOSTJO 
Mobilnost je za osebo z invalidnostjo še posebej pomembna, saj ji pomaga pri večjem 
vključevanju v družbo in pri neodvisnosti. Prilagoditev vozila omogoča, da lahko tudi 
osebe z najhujšo obliko invalidnosti enakovredno opravljajo vsakodnevna opravila, kot je 
vožnja v službo, v trgovino, k zdravniku, skratka vse, da oseba z invalidnostjo pride iz ene 
točke na drugo želeno točko. Osebe z invalidnostjo po navadi zaradi svojih oviranosti ne 
morejo upravljati avtomobila brez prilagoditev, zato si morajo zagotoviti predpisane 
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prilagoditve. Prilagoditve vozila omogočajo bolj varno vožnjo. 
Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila v svojem 10. členu navaja, da so do 
prilagoditve vozila upravičene tiste osebe z invalidnostjo, ki so državljani Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pravico do prilagoditve vozila imajo 
tudi tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo pravice po 
predpisih, urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko sami 
upravljajo samo prilagojeno ali sami ne upravljajo vozila (10. člen Pravilnika o tehničnih 
pripomočkih in prilagoditvi vozila). 
Država pomaga osebam z invalidnostjo pri sofinanciranju prilagoditve vozila.  Do tega so 
upravičene osebe z invalidnostjo, ki lahko vozilo upravljajo same, in tiste, ki vozila niso 
sposobne upravljati same, prilagoditev pa je  vseeno nujno potrebna za vstop v vozilo in 
varnost osebe (MDDSZ, 2020). 
Prilagoditev vozila se v Sloveniji sofinancira v višini 85% vrednosti, vendar se lahko pod 
posebnimi pogoji financira tudi celotna vrednost prilagoditve vozila. Če oseba z 
invalidnostjo želi dodatne prilagoditve, si jih je dolžna plačati sama (E-uprava, 2020). 
V 12. členu Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila je določeno, da 
vrednost predelave vozila ne sme presegati 1000 evrov. V primeru da gre za zahtevnejšo 
prilagoditev vozila se o tem obvesti upravna enota, ki izdela načrt prilagoditve vozila in 
posreduje inštitutu (12. člen Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila). V 
Tabeli 10 so prikazani zneski določene prilagoditve, ki jo oseba z invalidnostjo lahko 
pridobi na podlagi svoje invalidnosti. 
Ko govorimo o javnem prevozu, se osebam z invalidnostjo pogostokrat pojavljajo 
pomisleki in vprašanja. V prvi vrsti lahko omenimo neprijaznost voznikov avtobusov do teh 
oseb. Osebe z invalidnostjo so velikokrat žrtve kritik in neprijaznosti voznikov. Čeprav je 
javni prevoz v zadnjem času precej napredoval, pa je za osebe z invalidnostjo še vedno 
včasih precej neprijazen. Problem sej pojavi, kadar mora oseba, ki ima prebivališče od 
postaje oddaljeno kar nekaj kilometrov in mora v slabih vremenskih pogojih, kot so sneg in 
dež, priti do postaje, da bi se naprej odpeljala ali z vlakom ali z avtobusom, ta pa je kot se 
velikokrat zgodi nedostopna ali zasnežena.   
V Sloveniji se še vedno srečujemo s težavo  nedostopnosti avtobusov in  predvsem vlakov, 
saj jih je večina še vedno neprilagojena. V takih primerih lastno vozilo ni luksuz, ampak 
olajšanje. Tiste osebe, ki živijo izven mesta in zaradi svoje težke invalidnosti ne pridobijo 
vozniškega dovoljenja,  so vezane na prevoz druge osebe, saj so tudi medkrajevni avtobusi 
ne prilagojeni za osebe z invalidnostjo. 
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Zakon o izenačevanju možnosti invalidov v  svojem 16. členu pravi, da sta tako država, kot 
tudi  občina dolžni zagotoviti dostopnost javnih prevoznih sredstev in sam vstop na javno 
prevozno sredstvo. Če ta dolžnost ni izpolnjena, se kršitev kaznuje z globo od 2.500 do 
40.000 evrov (16. člen ZIMI). 
Po nemškem pravu imajo osebe z invalidnostjo pravico do pomoči, da preprečijo, 
odpravijo ali izboljšajo svojo invalidnost. Splošni cilj je čim bolj premagati učinke 
invalidnosti in omogočiti osebam z invalidnostjo udeležbo na vseh področjih družbe, zlasti 
na trgu dela in v družbi. Zvezna vlada je dolžna načrtovati in graditi javne zgradbe, ulice in 
zagotavljati neoviran dostop. Na področju javnega prevoza morajo biti vsi objekti in 
prevozna sredstva, kot so avtobus, vlak, letala, prav tako  brez ovir (Kock, 2004, str. 1373).  
Osebe s hudo obliko invalidnosti, ki so mobilno omejene, v Nemčiji uživajo  skoraj 
brezplačen  javni prevoz, edino, kar je, morajo prispevati letno pristojbino v višini 60 evrov. 
Slepim in hudo onesposobljenim osebam, pa tudi osebam z zelo omejenimi finančnimi 
sredstvi tega ni treba plačati. Te osebe lahko prejmejo tudi 50-odstotno olajšavo na svojih 
motornih vozilih, čisti davek in znižanje premij za zavarovanje avtomobilskih vozil (Kock, 
2004, str. 1390).  
Integracijski center dodatno podeljuje dovoljenja in posojila osebam z invalidnostjo za 
pridobitev vozniškega dovoljenja ter za nakup in posebno opremo motornih vozil. Osebe z 
invalidnostjo, ki so močno omejene pri gibanju, to so na primer paraplegiki, osebe z 
amputacijo obeh nog ali primerljive invalidnosti, poleg zgoraj omenjenih ugodnosti 
prejmejo 100-odstotno olajšavo na svoje vozilo. Te osebe lahko dobijo 50% popusta na 
davek za motorna vozila in popuste za zavarovanje svojega motornega vozila. Integracijski 
urad dodatno uredi tudi dodatke in posojila osebam z invalidnostjo za pridobitev 
vozniškega dovoljenja in za nabavo posebne prilagoditvene oprave za motorna vozila 
(Kock, 2004, str. 1390).  
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3 ČLOVEKOVE PRAVICE OSEB Z INVALIDNOSTJO  
Uršič in Tabaj (2015) omenjata, da človekove pravice segajo še v čas antične filozofije in so 
se skozi zgodovino precej spreminjale. O človekovih pravicah lahko s političnega vidika 
govorimo šele po drugi svetovni vojni, saj je bila takoj po koncu druge svetovne vojne 
sprejeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki je kot prvi dokument Organizacije 
Združenih narodov  (Uršič & Tabaj, 2015, str. 7). 
Že v 1. členu Splošne deklaracije o človekovih pravicah je zapisano, da se vsi ljudje rodijo 
svobodni ter imajo enako dostojanstvo in pravice. Vsem  ljudem je bil dan razum, tako da 
bi morali drug z drugim ravnati v duhu bratstva (Zidar, 2018, str. 4). 
3.1 ČLOVEKOVE PRAVICE OSEB Z INVALIDNOSTJO V SLOVENIJI IN NEMČIJI 
V 14. členu Ustave je zapisano, da so vsem ljudem zagotovljene enake človekove pravice in 
temeljne svoboščine ne glede na  njihovo narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. Trdi, da smo vsi ljudje pred zakonom enaki (14. člen 
Ustave RS).  
Državni zbor Republike Slovenije  je 15. junija 2004 sprejel ustavni zakon in spremenil 14. 
člen Ustave. S to zelo pomembno spremembo so bile enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine  tako zagotovljene tudi osebam z invalidnostjo (Potrč, 2005, str. 29). 
Pravice, ki jih imajo osebe z invalidnostjo, so zagotovljene v področni zakonodaji. V 
Sloveniji imamo različne zakone, ki urejajo različne pravice oseb z invalidnostjo na različnih 
področjih. Ti zakoni so sledeči (MDDSZ, 2020, str. 4):  
‒ Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 
‒ Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, 
‒ Zakon o delovnih razmerjih, 
‒ Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
‒ Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
‒ Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 
‒ Zakon o graditvi objektov, 
‒ Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, 
‒ Zakon o invalidskih organizacijah.  
V Nemčiji imajo dva osnovna zakona, ki zagotavljata osebam z invalidnostjo  enake pravice 
in pomagata živeti čim bolj normalno življenje. To sta SGB IX oziroma Socialni zakonik, št. 
9, in BGG oziroma Zakon o enakosti invalidov.  
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3.2 MEDNARODNI DOKUMENTI O ČLOVEKOVIH PRAVICAH OSEB Z 
INVALIDNOSTJO 
V tem poglavju si bomo pogledali, kateri mednarodni dokumenti vključujejo človekove 
pravice oseb z invalidnostjo in katere so te pravice. Omenili bomo tudi mednarodne 
organizacije, ki so sprejele različne mednarodne dokumente, ki so osebam  z invalidnostjo 
omogočili več pravic, kot so jih imeli prej.  
3.2.1 Organizacija združenih narodov 
Uršič in Tabaj (2015) menita, da je potrebno izpostaviti nekaj ključnih dokumentov o  
človekovih pravicah invalidov, ki jih je sprejela Generalna skupščina OZN ali njene 
specializirane organizacije, kot je na primer Mednarodna organizacija dela. Ti dokumenti 
so (Uršič & Tabaj, 2015, str. 7):  
‒ Deklaracija o pravicah duševno prizadetih, ki je bila sprejeta leta 1971, 
‒ Deklaracija  o pravicah invalidov, ki je bila sprejeta leta 1975, 
‒ Svetovni program delovanja v korist invalidov, ki je bil sprejet leta 1982, 
‒ Talinske usmeritve za razvoj človeških virov invalidov, ki so bile sprejete leta 1990, 
‒ Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, ki so bila sprejeta leta 1993, 
‒ Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 159 o poklicni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov, ki je bila sprejeta leta 1983, 
‒ UNESCO – Salamanška izjava, ki je bila sprejeta leta 1994, in še mnoge druge. 
Najbolj pomembna takrat so bila Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, ki 
so bila predhodnica Konvencije o pravicah invalidov. V uvodnih poglavjih so definirani 
temeljni pojmi, nato sledi 22 pravil. V vsakem pravilu je zapisano, kakšno odgovornost  
imajo države ter kako pomembne so osebe z invalidnostjo (Uršič & Tabaj, 2015, str. 7).  
Konvencija o pravicah invalidov je bila sprejeta konec leta 2006. To je bil zgodovinski 
dogodek za osebe z invalidnostjo, saj je pravno zavezujoč dokument Združenih narodov  s 
področja invalidskega varstva za uveljavljanje načela enakih možnosti in enakega 
obravnavanja, prav tako pa tudi preprečuje diskriminacijo oseb z invalidnostjo, s katero se 
še vedno soočajo na vseh področjih svojega življenja. Poudariti velja, da je Konvencija o 
pravicah invalidov prva s področja človekovih pravic, ki so jih sprejeli Združeni narodi 
(Uršič & Batič, 2008, str. 3).  
Slovenija je zelo aktivno sodelovala in  podpirala sprejem Konvencije o pravicah invalidov. 
S tem je nedvomno pokazala potrjeno zavzemanje za človekove pravice oseb z 
invalidnostjo (Uršič & Batič, 2008, str. 3). 
Sprejetje Konvencije o pravicah invalidov je prineslo osebam z invalidnostjo nove 
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spremembe, saj niso bili več tako močno podvrženi diskriminaciji. Bistvo konvencije je, da 
so njihove pravice enako zaščitene kot pravice  vseh ostalih državljanov, saj so bile že kar 
nekajkrat osebam z  invalidnostjo v preteklosti onemogočene tiste temeljne pravice, ki so 
za ostale državljane samoumevne in so bistvene za človekovo življenje. Besedilo 
konvencije je sestavljeno iz  izboljšav in odgovorov na vprašanja, ki so pomembna za 
njihovo življenje. Med drugim konvencija poudarja tudi to, kako pozitivno vlogo imajo 
osebe z invalidnostjo v družbenem življenju ter da veliko prispevajo k sami družbi (Uršič & 
Tabaj, 2015, str. 8). 
Konvencija in njen izbirni protokol pa sta v Nemčiji zavezujoča od 26. marca 2009. 
Konvencija je prvi univerzalni pravni instrument,  ki določa socialne standarde, po katerih 
se bodo v prihodnosti merile državne politike in s tem uvedle družbene spremembe. Te 
spremembe imajo jasno zastavljene cilje: samoodločeno sodelovanje v družbi in 
odpravljanje ovir za  zagotavljanje enakih možnosti. Na individualni ravni je cilj 
opolnomočiti vse ljudi, da vodijo svoje življenje v skladu s svojimi potrebami in željami. Kar 
zadeva politiko, je poudarek na legitimnih interesih in pravicah oseb z invalidnostjo in 
tistih, ki jim grozi invalidnost (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, 2010).  
Pravice oseb z invalidnostjo  v konvenciji lahko razdelimo na dva dela, kar zadeva 
progresivnost njihovega uveljavljenja. Pravica do nediskriminacije je izvedljiva takoj, 
medtem ko ekonomske, socialne in kulturne pravice pa so odvisne od vsake države 
pogodbenice in njenih ukrepov (Uršič & Tabaj, 2015, str. 8). 
V preambuli konvencije so navedeni osnovni principi, to so: dostojanstvo, enakost, pravice 
in svoboščine, ki veljajo tudi za osebe z invalidnostjo. Konvencija o pravicah invalidov je 
osmi sprejeti mednarodni dokument Združenih narodov. Za osebe z invalidnostjo veljajo 
pravice, ki so zapisane v naslednjih mednarodnih dokumentih, to so (Uršič & Tabaj, 2015, 
str. 9):  
‒ Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 
‒ Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, 
‒ Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, 
‒ Mednarodna konvencija o  odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, 
‒ Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju, 
‒ Konvencija o otrokovih pravicah, 
‒ Mednarodna konvencija o varstvu pravic  vseh delavcev migrantov in članov 
njihovih družin.  
Besedilo konvencije temelji na navedenih temeljnih dokumentih s področja človekovih 
pravic. Kot dodatek pa je izpeljava ukrepov, ki osebam z invalidnostjo omogočajo dostop in 
uresničevanje teh pravic (Uršič & Tabaj, 2015, str. 9).  
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Konvencija o pravicah invalidov izraža skrb za osebe z invalidnostjo, ki živijo v težkih 
pogojih. Posebno skrb pa namenja tistim s težjo obliko invalidnosti, ki so žrtve različnih 
oblik diskriminacije (Uršič & Tabaj, 2015, str. 9). 
Po uvodnem delu v svoji preambuli se konvencija osredotoči na konkretna področja z 
določili, ki jih morajo države pogodbenice spoštovati. Ukrepi se nanašajo na naslednja 
področja: enakost in nediskriminacija, invalidne ženske in otroci z invalidnostjo, 
ozaveščanje, dostopnost, pravica do življenja, nevarne okoliščine in človekoljubna pomoč, 
enakost pred zakonom, dostop do sodnega varstva, osebna svoboda in varnost, prepoved 
mučenja ali krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, prepoved 
izkoriščanja, nasilja in zlorab, varovanje osebne integritete, pravica do prostega gibanja in 
državljanstva, samostojno oziroma neodvisno življenje in vključenost v skupnost, osebna 
mobilnost, pravica do svobodnega izražanja in mnenja ter dostopa do informacij, 
spoštovanje zasebnosti, spoštovanje doma in družine, izobraževanje, zdravje, habilitacija 
in rehabilitacija, delo in zaposlovanje, ustrezna življenjska in socialna varnost, sodelovanje 
v političnem in javnem življenju ter sodelovanje v kulturnem življenju, rekreaciji, 
prostočasnih dejavnostih in športu (Uršič & Tabaj, 2015, str. 12–14).  
Države pogodbenice imajo določene obveznosti, ki se jih morajo držati. To so statistika in 
zbiranje podatkov, mednarodno sodelovanje, nacionalno izvajanje in nadzor ter odbor za 
pravice invalidov, poročila držav ter določila o depozitarju podpisa in veljavnosti 
konvencije (Uršič & Tabaj, 2015, str. 14). 
3.2.2 Evropska unija  
Zakonodajo Evropske unije lahko razdelimo na dva dela, in sicer na primarno in 
sekundarno. Pri primarni zakonodaji  so ustanovitvene in pristopne pogodbe, ki so  še 
posebej pomembne, saj so temeljne za kakršnokoli dejavnost Evropske unije. Sekundarna 
zakonodaja pa dopolnjuje osnovni pravni red EU, vzpostavljen s primarno zakonodajo, to 
so uredba, direktiva, odločba in priporočila. Uredba je zavezujoča v celoti in jo države 
članice uporabljajo neposredno. Na področju invalidnosti so pomembne naslednje uredbe 
(Uršič & Tabaj, 2015, str. 15 - 16):  
‒ Uredba s področja dovoljenih državnih pomoči (Uredba št. 651/2014 z dne 17. 
junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom in 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, L187/1), ki dopušča pomoč za zaposlovanje 
delavcev z invalidnostjo v obliki subvencij plač in pomoč za nadomestilo dodatnih 
stroškov zaradi zaposlitve delavca z invalidnostjo, 
‒ različne uredbe s področja zagotavljanja osebne mobilnosti. 
Direktive so prav tako kot uredbe zavezujoče za vsako državo članico, vendar samo glede  
rezultata, ki ga je potrebno doseči. EU sprejema direktive na področju diskriminacije, 
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invalidnosti, prometa, davkov. Direktive, ki so najbolj pomembne na področju invalidnosti, 
so naslednje (Uršič & Tabaj, 2015, str. 16):  
‒ direktiva o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu, ki 
prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo zaradi invalidnosti pri zaposlovanju in 
vključuje obveznost, da se osebam z invalidnostjo zagotovijo  primerne in potrebne 
prilagoditve na delovnem mestu, 
‒ direktiva v  zvezi z dostopnostjo dvigal, 
‒ direktiva o zdravilih, morajo imeti na ovojnini tudi pisavo primerno za slepe in 
slabovidne,  
‒ direktiva o oprostitvah plačila pošiljk za slepe in slabovidne, 
‒ direktiva o pridržanju pravice do sodelovanja za podjetja za zaposlovanje oseb z 
invalidnostjo v postopku javnega naročanja, 
‒ direktiva o usklajevanju avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi.  
Priporočila za države članice niso pravno zavezujoča.  Med drugim so zelo pomembni tudi 
nekateri strateški dokumenti. En izmed najpomembnejših dokumentov na področju 
invalidnosti je Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010-2020. V tem dokumentu  
je osem glavnih področij za ukrepanje, to so: dostopnost, sodelovanje, enakost, 
zaposlovanje, izobraževanje in usposabljanje, socialna zaščita, zdravje in zunanji ukrepi 
(Uršič & Tabaj, 2015, str. 16). 
3.2.3 Svet Evrope 
Akcijski načrt Sveta Evrope za spodbujanje pravic in polnega sodelovanja invalidov v 
družbi: izboljšanje kakovostni življenja invalidov v Evropi v obdobju 2006-2015 je eden 
izmed glavnih dokumentov in je služil kot pomoč pri  oblikovanju osnutka Konvencije o 
pravicah invalidov. Ta dokument vsebuje 15 ciljev oziroma ukrepov držav članic Sveta 
Evrope. Ta področja so sledeča: sodelovanje v političnem in javnem življenju, sodelovanje 
v kulturnem življenju, informacije in komunikacije, izobraževanje, zaposlovanje, poklicno 
usmerjanje in usposabljanje, grajeno okolje, prevoz, življenje v skupnosti, zdravstveno 
varstvo, rehabilitacija, socialno varstvo, pravno varstvo, varstvo pred nasiljem in zlorabo, 
razvoj in raziskave ter ozaveščanje. Dokument pa vsebuje tudi priporočila, namenjena za 
ženske in dekleta z invalidnostjo, osebe z invalidnostjo, ki potrebujejo več podpore, otroke 
in mladostnike z invalidnostjo, starejše osebe z invalidnostjo, pripadnike manjšin z obliko 
invalidnosti in pa migrante z invalidnostjo (Uršič & Tabaj, 2015, str. 18). 
3.3 PRAVICE IZ DELOVNEGA RAZMERJA  
Osebam z invalidnostjo po Zakonu o delovnih razmerjih in drugih predpisih pripadajo 
posebne pravice. Zakon o delovnih razmerjih se predvsem osredotoča na predpise s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ter na predpise o zaposlitveni 
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rehabilitaciji in zaposlovanju oseb z invalidnostjo. Prav tako imajo osebe z invalidnostjo 
tudi določene pravice s področja socialne varnosti (Kresal, Kresal Šoltes & Senčur Peček, 
2008, str. 93). 
Osebam z invalidnostjo, ki so zaposlene, različne pravice zagotavlja tudi Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Osebe z invalidnostjo lahko opravljajo drugačno 
delo, ki ustreza njihovim zmožnostim. Osebe z invalidnostjo imajo pravico do krajšega 
delovnega časa,  pravico do poklicne rehabilitacije in pravico za nadomestilo plače (Kresal, 
Kresal Šoltes & Senčur Peček, 2008, str. 93).   
V Zakonu o delovnih razmerjih so urejene pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, 
vključene pa so tudi določbe, ki se nanašajo na osebe z invalidnostjo. V primeru, da bi se 
delodajalec do osebe z invalidnostjo vedel diskriminatorno, ima oseba z invalidnostjo 
pravico do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter do 
odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka (Peterlin, 2015, 
str. 36).  
Zakon o delovnih razmerjih nudi osebam z invalidnostjo različne  pravice in prepovedi. To 
so (Kresal idr., 2008, str. 94): 
‒ oseba z invalidnostjo ne sme opravljati dela preko polnega delovnega časa, če ima 
na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določen krajši 
delovni čas. Prav tako velja prepoved za neenakomerno razporeditev in 
prerazporeditev delovnega časa,  
‒ oseba z invalidnostjo ima pravico do daljšega letnega dopusta, to je dodatne tri dni 
v letu, 
‒ osebe z invalidnostjo imajo dodatno posebno varstvo pred odpovedjo in pred 
prepovedjo diskriminacije pri odpovedi, 
‒ oseba z invalidnostjo lahko odkloni napotitev na delo v tujino.   
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v svojem 17. členu navaja, da 
imajo osebe z invalidnostjo, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije pravico 
do denarnih prejemkov glede na vrsto, obseg in čas trajanja storitev.  To je (17. člen ZZRZI): 
‒ pravico do plačila stroškov javnega prevoza za osebo z invalidnostjo in 
spremljevalca, če ga le ta potrebuje, 
‒ pravico do plačila stroškov bivanja v višini največ 20% minimalne plače mesečno, 
če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo večkratno in v primeru, da je osebi 
z invalidnostjo otežen prihod k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije.  
V Nemčiji osebe s hudo invalidnostjo uživajo posebne pravice do varstva pri delu, dodatke 
in ugodnosti. To so davčna olajšava, brezplačni javni prevoz in oprostitev od radijskih in 
televizijskih pristojbin (Kock, 2004, str. 1373). 
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Zaposleni s hudo  obliko invalidnosti so upravičeni do dodatnega plačanega letnega 
dopusta. Poleg tega so do zavrnitve nadur upravičene osebe s hudo obliko invalidnosti, to 
je torej delovni čas, ki presega osem ur dnevno. Take omejitve med drugim omogočajo  
tem osebam več prostega časa za sodelovanje na drugih področjih življenja (Kock, 2004, 
str. 1384). 
3.4 PRAVICE IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
Pravice iz invalidskega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, kar pomeni, da jih ni 
možno prenesti na nekoga drugega ali podedovati. Te pravice nikoli ne zastarajo in jih tudi 
ni možno odvzeti, zmanjšati ali omejiti. Obstajajo izjeme, ki jih določa Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ, 2020). 
Nastanek invalidnosti je pogoj za pravice iz invalidskega zavarovanja. Osebo, pri kateri  je 
nastala invalidnost, invalidska komisija glede na zmožnost dela razporedi v eno od treh 
možnih kategorij (Žiher, 2015, str. 46).  
V prvo kategorijo invalidnosti spadajo vse osebe, ki niso več zmožne opravljati 
organiziranega pridobitnega dela ali če gre za poklicno invalidnost, vendar ta oseba nima 
več preostale delovne zmožnosti. V drugo kategorijo invalidnosti spadajo osebe, ki imajo 
delovno zmožnost manjšo za 50% ali več, v zadnjo, to je tretja kategorija pa spadajo 
osebe, ki niso zmožne delati polni delovni čas, lahko pa opravljajo delo s krajšim delovnim 
časom na dan, to je 4 ure, prav tako spadajo v to skupino osebe, ki imajo zaradi svoje 
invalidnosti zmožnost dela  manj kot 50%, ali pa ta oseba še lahko opravlja svoj poklic s 
polnim delovnim časom, vendar ni zmožna opraviti polni delovni čas (Žiher, 2015, str. 46). 
Glede na kategorijo imajo osebe z invalidnostjo določene pravice, kot je na primer pravica 
do poklicne rehabilitacije, ki velja za najpomembnejšo pravico iz invalidskega zavarovanja. 
Poklicna rehabilitacija pomeni proces, v katerem se oseba z invalidnostjo strokovno, fizični 
in psihosocialno usposablja za nek drug poklic, tako da se lahko premesti na drugo 
delovno mesto ali pa ponovno vključi v delovno okolje. Pravico do poklicne rehabilitacije 
pridobijo osebe druge kategorije invalidnosti, ki na dan nastanka invalidnosti še niso 
dopolnile 55 let in se lahko glede na svojo preostalo delovno zmožnost usposobijo za 
drugo delo, ki ga bo bodo opravljale za polni delovni čas. Prav tako pa lahko to pravico 
dobijo osebe druge kategorije invalidnosti, ki še niso dopolnile 50 let in se lahko glede na 
preostalo zmožnost dela usposobijo za neko drugo delo z zmanjšanim delovnim časom, to 
je najmanj 4 ure na dan. Ker ta pravica še vedno ni popolnoma zaživela, je ZPIZ – 2  za 
rešitev tega problema določil zvišanje nadomestila v višini 130% invalidske pokojnine, in 
ne več 100%. Po končani rehabilitaciji bo oseba z invalidnostjo, vse dokler opravlja delo, 
prejemala tudi nadomestilo v višini 20% invalidske pokojnine. Pravico do poklicne 
rehabilitacije lahko uveljavijo osebe, ki spadajo v drugo kategorijo invalidnosti tudi po 
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dopolnjenem 50. oziroma 55. letu starosti, ter osebe z invalidnostjo, ki spadajo v tretjo 
kategorijo invalidnosti (Žiher, 2015, str. 47). 
Oseba, ki je pridobila pravico do poklicne rehabilitacije, se je dolžna usposabljati za delo 
kot določa zakon ter v skladu z obveznostmi, ki so določene v pogodbi o poklicni 
rehabilitaciji. Če oseba ne izpolnjuje obveznosti ali ne dokonča rehabilitacije v 
predpisanem roku, ji delodajalec iz upravičenih razlogov lahko odpove pogodbo o 
zaposlitvi (Kalčič, 2007, str. 75). 
Izobraževanje ob delu, v času, ko je delovna oseba z invalidnostjo že bila premeščena na 
drugo delovno mesto, je ena od posebnih oblik rehabilitacije. V tem primeru se oseba 
usposablja za delo po šolskih izobraževalnih programih ali drugih programih izobraževanja. 
S takim načinom se mora oseba z invalidnostjo, ki že opravlja delo, strinjati. Oseba, ki je 
uspešno končala poklicno rehabilitacijo, ima pravico do premestitve na drugo delovno 
mesto oziroma pravico do zaposlitve. Delovno rehabilitacijo mora zagotoviti delodajalec. 
Oseba z invalidnostjo je v času rehabilitacije  v delovnem razmerju, vendar ne prejema 
plače. Med tem časom prejema nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije (Kalčič, 2007, 
str. 75). 
Naslednja pravica je pravica do invalidske pokojnine. To pravico lahko pridobijo osebe, ki 
spadajo v prvo kategorijo invalidnosti in nimajo več preostale zmožnosti za opravljanje 
poklica. Prav tako ta pravica pripada osebam, ki so v drugi in tretji kategoriji invalidnosti in 
so že dopolnile 65 let. Za odmero invalidske pokojnine uporabljajo določbe o odmeri in 
pokojninski osnov na isti način kot to velja za starostno pokojnino. Vendar se invalidska 
pokojnina v primeru poklicne bolezni ali poškodbe pri delu  ne glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo odmeri v višini 57,25% od pokojninske osnove (Žiher, 2015, str. 48). 
Sledi pravica do premestitve. Zakon določa, da je delodajalec obvezan osebo, ki je ob 
nastanku invalidnosti pri njem v delovnem razmerju, obdržati in ji dodeliti drugo ustrezno 
delovno mesto oziroma ji zagotoviti delo s skrajšanim delovnim časom ali pa zagotoviti 
poklicno rehabilitacijo in delo, ki jo bo opravljala po opravljeni poklicni rehabilitaciji (Žiher, 
2015, str. 49). 
Pravico do premestitve imajo osebe z invalidnostjo po končani poklicni rehabilitaciji, ki so 
se usposobile za drugo delo in ga bodo opravljale s polnim delovnim časom.  Pravico do 
premestitve imajo tudi osebe druge kategorije invalidnosti, ki so starejše od 55 let in jim ni 
zagotovljena poklicna rehabilitacija, sposobne pa so opravljati delo na drugem delovnem 
mestu brez predhodne usposobitve. Osebe, ki spadajo v tretjo kategorijo invalidnosti in je 
njihova zmožnost za opravljanje poklica zmanjšana za manj kot 50%, imajo prav tako 
pravico do premestitve. Kot zadnje, ki imajo to pravico, pa so osebe v tretji kategoriji 
invalidnosti, ki lahko opravljajo svoj poklic s polnim delovnim časom, vendar niso zmožne 
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za to delo na delovnem mestu (Žiher, 2015, str. 49). 
Pravico do dela s skrajšanim delovnim časom imajo osebe, ki spadajo v tretjo kategorijo 
invalidnosti in niso več zmožne za delo s polnim delovnim časom, ter osebe iz druge 
kategorije invalidnosti, ki so dopolnile 55 let in imajo preostalo zmožnost za opravljanje 
poklicnega dela. Prav tako ima to pravico oseba, ki se je usposobila za drugo delo, ki ga bo 
opravljala s skrajšanim delovnim časom, to je najmanj 4 ure dnevno (Žiher, 2015, str. 49).  
Pravico do nadomestila za invalidnost pridobijo osebe, ki imajo priznano pravico do 
premestitve po opravljeni poklicni rehabilitaciji, osebe druge kategorije invalidnosti, ki so  
že dopolnile 55 let in imajo še preostalo zmožnost opravljanja dela, ter osebe tretje 
kategorije invalidnosti, če je njihova zmožnost za opravljanje poklica zmanjšana za manj 
kot 50%  ali pa če lahko opravljajo svoj poklic s polnim delovnim časom, vendar niso 
zmožne za delo na delovnem mestu, ki ga opravljajo. Pravico do delnega nadomestila 
pridobijo osebe s pravico do dela s krajšim delovnim časom. S pravico do delnega 
nadomestila se osebi prizna pravica do skrajšanega delovnega časa (Žiher, 2015, str. 50–
51). 
Sledi dodatek za pomoč in postrežbo. To je mesečni denarni prejemek, ki ga po zakonu 
lahko dobi oseba, ki  ima pokojnino in določena aktivna oseba, ki stalno prebivata v 
Republiki Sloveniji (Žiher, 2015, str. 51). 
Kot zadnji dodatek je pravica do invalidnine. Ob ugotovljeni telesni okvari in ostalih 
izpolnjenih pogojih je zavarovanec upravičen do denarnega prejemka, to je invalidnine, ki 
se izplačuje mesečno. Namen invalidnine je osebi z invalidnostjo zaradi njene okvare 
omiliti težave, s katerimi se srečuje v svojem zasebnem življenju (Žiher, 2015, str. 52). 
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4 DISKRIMINACIJA  
Zakon o varstvu pred diskriminacijo v svojem 4. členu opredeljuje diskriminacijo kot vsako 
neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali 
omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin. Cilj ali posledica tega je 
oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti (4. 
člen ZVarD). 
V drugem odstavku 3. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je diskriminacija 
zaradi invalidnosti opredeljena kot posredna ali neposredna in pomeni vsako razlikovanje, 
izključevanje ali omejevanje zaradi invalidnosti, katerega namen ali posledica je 
zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja vseh 
pravic in obveznosti na vseh ključnih področjih človekovega življenja. Neposredna 
diskriminacija na podlagi invalidnosti obstaja, če je bil, je ali bi lahko bil invalid zaradi 
invalidnosti v enakih ali podobnih situacijah obravnavan manj ugodno kot katera druga 
oseba brez invalidnosti. Posredna diskriminacija na podlagi invalidnosti pa obstaja, kadar 
je bil, je ali bi lahko bil invalid zaradi navidezno nevtralnega predpisa, merila ali prakse v 
enakih ali podobnih situacijah v manj ugodnem položaju kot neka druga oseba brez 
invalidnosti, razen če te odločbe, merila ali ravnanja objektivno upravičujejo zakonit cilj in 
če so sredstva za dosego tega cilja ustrezna in potrebna (3. člen ZIMI). 
V družbi se težko izognemo diskriminaciji, saj nobena družba ni varna pred diskriminacijo. 
Ljudi se drugače obravnava zaradi rase, barve kože, spola, spolne usmerjenosti, starosti, 
jezika, vere, zdravstvenega stanja, invalidnosti, izobrazbe, gmotnega stanja, družbenega 
položaja in drugih osebnih okoliščin. Tako obravnavanje privede do diskriminacije pri 
enakopravnem priznavanju, uživanju in uresničevanju pravic ali enakopravnem 
opredeljevanju dolžnosti na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in drugih 
področjih družbenega življenja (Kogovšek & Petković, 2007, str. 9). 
Diskriminacija pomeni omejeno svobodo ljudi. Omejuje jih pri razvijanju njihovih 
sposobnosti in samouresničevanju le-teh. Diskriminacija daje posamezniku občutek 
ponižanosti, prizadetosti in nemoči in mu otežuje vključitev v družbo. Vse to lahko vodi v 
spore, konflikte in celo vojne. (Kogovšek & Petković, 2007, str. 9). 
Greif (2006) opisuje diskriminacijo  kot kršitev načela enakega obravnavanja. Za 
diskriminacijo se šteje, kadar je neka oseba obravnavana manj ugodno kakor neka druga 
oseba. To pomeni razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali postavljanje v neenak položaj, 
s ciljem, namenom ali posledico ogroziti ali onemogočiti nekomu uveljavljanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Lahko prizadene tako posameznika ali posameznico kakor 
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tudi skupino ljudi. Vsaka diskriminacija je protizakonita in krivična. Dopuščanje ene oblike 
diskriminacije pomeni dopuščanje vseh. Diskriminacija je protizakonita, ne glede na to, ali 
je namerna ali nenamerna (Greif, 2006, str. 8).  
4.1 POMEMBNI POJMI PRI DISKRIMINACIJI 
Diskriminacija: pomeni kršenje točno določene pravice, to je pravice do enakega 
obravnavanja na področju zaposlovanja, dostopa do dobrin in podobno. Kršitev enakega 
obravnavanja ali diskriminacije je  pogostokrat prepletena tudi s kršitvami drugih pravic. 
Ločimo aktivno in pasivno ravnanje. Pri aktivnem ravnanju gre za to, da pri nekem dejanju 
diskriminiramo osebo, medtem ko pri pasivnem ravnanju nekega dejanja ne storimo, 
vendar bi to dejanje lahko preprečilo diskriminacijo. Kadar so različne osebe ali skupine 
obravnavane enako, lahko rečemo, da je tudi v tem primeru prišlo do diskriminacije, saj 
niso bile upoštevane medsebojne razlike, ki zahtevajo drugačno obravnavo (Kogovšek & 
Petković, 2007, str. 11). 
Segregacija: je lahko tudi posledica diskriminacije. Segregacija je pojem, ki pomeni 
ločenost ranljivih skupin od družbe. Za takšno skupino ljudi se ustvari okolje, ki je ločeno 
od drugih in imajo dostop samo do svojega načina življenja, svojega jezika, dobrin in 
podobno. Nimajo možnosti dostopa do življenja ostale družbe (Kogovšek & Petković, 
2007, str. 12). 
Marginalizacija: je posledica diskriminacije in pomeni izključenost osebe ali skupine iz 
družbe, ali odrinjenost na rob družbe. Te osebe ali skupine imajo po navadi onemogočen 
dostop do dobrin, storitev, predvsem pa do uresničevanja svojih pravic. Te osebe ali 
skupine nimajo enakih možnosti pri zaposlovanju kot drugi (Kogovšek & Petković, 2007, 
str. 12–13). 
Integracija: je v nasprotju z marginalizacijo in pomeni vključenost oseb ali skupine v 
družbo. Oseba ali skupina ima enake možnosti do zaposlitve, stanovanja, javnih ustanov, 
šolanja ter načina življenja, kot jih uživa večina prebivalstva. Oseba ali skupina prav tako 
lahko izraža svojo kulturo, način življenja in jezik. Za integracijo so potrebni posebni 
ukrepi, ki omogočajo osebi ali skupinam vključenost v družbo. Politična participacija ima 
pri integraciji pomembno vlogo, saj predstavlja osnovo za vključenost v proces odločanja 
(Kogovšek & Petković, 2007, str. 13). 
Enakopravnost in enako obravnavanje: Diskriminacija je pojem, ki je v nasprotju z 
enakostjo in enakim obravnavanjem ter enakimi možnostmi. Ločimo pravno oziroma 
formalno enakost in dejansko enakost. Pri pravni oziroma formalni enakosti smo pred 
zakonom vsi enaki, imamo enake pravice in obveznosti in smo enako obravnavani. Za 
pravno enakost se uporablja tudi pojem enakopravnost, ki pa ni enaka dejanski enakosti  
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(Kogovšek & Petković, 2007, str. 13). 
Pozitivna diskriminacija: skupine, ki so po navadi bolj izpostavljene diskriminaciji so 
ranljive skupine. Zato mora država za njih zagotoviti posebno varstvo. Omogoča jim 
uživanje posebnih pravic, ki so določene v ustavi in zakonih, ter jim s tem omogoča 
vključenost v družbo. To varstvo z drugimi besedami imenujemo pozitivna diskriminacija, 
saj takšnih pravic drugi ne morejo uživati. Nekateri menijo, da pojem diskriminacije 
nikakor ne more biti pozitiven, zato je pojem pozitivna diskriminacija lahko problematičen. 
Pozitivna diskriminacija oziroma pozitivni ukrepi se pojavljajo tako v zasebnem kot tudi 
javnem sektorju. Če nekatere osebe niso bili nikoli zaposlene ali imajo oteženo možnost 
zaposlovanja, jim država s pozitivnimi ukrepi zagotovi usposabljanje za opravljanje 
primernih poklicev. V Sloveniji imamo Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji, ki spodbuja 
zaposlovanje oseb z invalidnostjo  (Kogovšek & Petković, 2007, str. 14). 
4.2 OBLIKE DISKRIMINACIJE 
Poznamo kar nekaj oblik diskriminacije. Poleg posredne in neposredne diskriminacije, ki 
sta nam najbolj znani,  poznamo še nekatere druge oblike. To so: institucionalna in 
multipla diskriminacija, nadlegovanje, dajanje navodil za diskriminacijo, viktimizacija, 
etnično profiliranje in sovražni govor (Kogovšek & Petković, 2007, str. 15). 
Posredna diskriminacija: v  3. odstavku 4. člena Zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja posredna diskriminacija  zaradi osebne okoliščine obstaja, če na videz 
nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali podobnih situacijah in pogojih 
postavljajo ali bi lahko postavljale osebo z določeno osebno okoliščino v manj ugoden 
položaj kot druge osebe. Izjema je, če te določbe, merila ali ravnanja objektivno 
upravičujejo legitimni namen in če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in 
potrebna (4. člen ZUNEO). 
Neposredna diskriminacija: o neposredni diskriminaciji govorimo, kadar je oseba  bila, je 
ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno kot druga 
oseba. Tu govorimo o osebnih okoliščinah te osebe (4. člen ZUNEO). 
Institucionalna diskriminacija: institucionalna diskriminacija poteka na sistemski ravni in je 
nasprotje posameznim dejanjem diskriminacije, zakonskih predpisov, politik ali praks 
državnih organov in institucij. Institucionalna diskriminacija prizadene večjo skupino ljudi 
ali skupino (Kogovšek & Petković, 2007, str. 17). 
Pod obliko institucionalne diskriminacije lahko uvrstimo tudi pomanjkljive ureditve, ki 
nekaterim družbenim skupinam onemogočajo uresničevanje njihovih pravic. Primeri 
institucionalne diskriminacije so pomanjkanje dvigal, klančin, zvočnih ureditev in 
podobnega, kar spada v sistemske ureditve, ki praviloma niso diskriminatorne, vendar 
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povzročijo diskriminatorne učinke (Kogovšek & Petković, 2007, str. 15). 
Multipla ali večplastna diskriminacija: za multiplo diskriminacijo uporabljamo tudi pojma 
intersekcijska ali presečna diskriminacija, pri kateri več razlogov za razlikovanje deluje 
skupaj in istočasno. Ustvarja neko novo situacijo oziroma presek, ki je kombinacija več 
osebnih okoliščin hkrati. Multipli diskriminaciji so zato bolj podvržene ranljive skupine 
znotraj ranljivih skupin, na primer starejši in osebe z invalidnostjo. Pri multipli 
diskriminaciji govorimo predvsem o diskriminaciji med spoloma, saj so ženske bolj 
pogosto diskriminirane od moških na različnih področjih. Obstajajo pa tudi izjeme, kjer so 
moški bolj podvrženi diskriminaciji kot ženske, tak primer je na primer policijsko nasilje, 
saj so moški večkrat deležni policijskega nasilja kot ženske (Kogovšek & Petković, 2007, str. 
18). 
Nadlegovanje: Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja v 1. odstavku 5. člena 
nadlegovanje opisuje kot nezaželeno ravnanje, ki temelji na kateri koli osebni okoliščini in 
ustvarja za osebo zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. S takim 
ravnanjem žali osebno dostojanstvo te osebe (5. člen ZUNEO). 
Nadlegovanje se smatra kot zmerjanje, šikaniranje, zbijanje šal ali podajanje neprijetnih 
opazk na račun neke osebne okoliščine določene osebe. Kdaj določeno ravnanje postane 
nadlegovanje, je odvisno od lastnega dojemanja te osebe. Različne pripombe lahko vsaka 
oseba dojame na različne načine, nekateri to vzamejo kot nadlegovanje, medtem ko 
nekaterih to sploh ne moti in to preslišijo. Žrtev mora svoja čustva znati  izraziti, da  oseba, 
ki je v tem primeru kršitelj, ve, katera ravnanja so za žrtev nesprejemljiva. Nadlegovanje se 
dojema kot diskriminatorno, kadar so šale in pripombe ponižujoče, sramotne, zastrašujoče 
do žrtve (Kogovšek & Petković, 2007, str. 19). 
Viktimizacija: o viktimizaciji govorimo, kadar je oseba, ki je bila nadlegovana ali 
izpostavljena diskriminaciji že poiskala pomoč ali ukrepala, vendar je bila še vseeno 
izpostavljena neugodnim posledicam.  Pri viktimizaciji pa so lahko žrtve tudi tisti, ki so 
osebi, ki je bila diskriminirana ali nadlegovana, priskočili na pomoč in sodelovali kot priče. 
V tem primeru je žrtev viktimizacije tako oseba, ki je bila nadlegovana, kot tudi priča 
(Kogovšek & Petković, 2007, str. 21). 
Etnično profiliranje: to so skupine ljudi, ki so klasificirane v skupine glede na raso ali 
etnično pripadnost, vero ali nacionalni izvor, z namenom določiti, na kakšen način bodo 
osebe obravnavane. Lahko se jih obravnava kot sumljive, kot potencialne kriminalce in 
podobno ali pa sploh niso obravnavane. Enostavnejša razlaga  bi bila torej, da če določeno 
raso, etnično ali versko pripadnost povezujemo s prekrški ali kaznivimi dejanji. V Sloveniji 
etnično profiliranje ni dovoljeno (Kogovšek & Petković, 2007, str. 21). 
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Sovražni govor in svoboda govora: se izraža ustno ali pisno. S sovražnim govorom 
vzbujamo sovraštvo do posameznika na podlagi njegove rase, s ksenofobijo, homofobijo, 
antisemitizmom, seksizmom in drugimi oblikami sovraštva.  Sem uvrščamo tudi 
nestrpnost, ki se izraža z agresivnim nacionalizmom in etnocentrizmom, diskriminacijo in 
sovraštvom do manjšin in migrantov. Po navadi žrtve sovražnega govora niso posamezniki, 
temveč skupine, ki v družbi veljajo za bolj ranljive. Tisti, ki so obtoženi sovražnega govora, 
se pogostokrat izgovarjajo na svobodo govora, vendar svoboda govora ni absolutna 
pravica, saj je omejena s pravicami drugih ljudi. Če bi bila svoboda  govora absolutna 
pravica, potem bi posegali v dostojanstvo drugih ljudi. Tako kot v večini demokratičnih 
držav je tudi v Sloveniji sovražni govor prepovedan, to prepoveduje 63. člen Ustave 
Republike Slovenija, kršitev tega člena se sankcionira s pomočjo kazenskega prava 
(Kogovšek & Petković, 2007, str. 23). 
Dajanje navodil za diskriminacijo: je prav tako ena od oblik diskriminacije. Pri tej obliki gre 
za to, da oseba daje drugi osebi navodila, kako nekoga ali neko skupino diskriminirati 
oziroma jo nadlegovati. Tudi dajanje navodil za diskriminacijo se šteje kot diskriminatorno 
obnašanje, tudi v primeru če druga oseba potem teh navodil ne upošteva (Kogovšek & 
Petković, 2007, str. 24). 
4.3 RAZLOGI ZA DISKRIMINACIJO  
Poznamo več razlogov za diskriminacijo. Med najpogostejše sodijo  stereotipi in predsodki, 
pomanjkanje informacij o družbenih skupinah, ki so  najpogosteje izpostavljene 
diskriminaciji, strah pred neznanim ter težnje po preseganju lastnega občutka 
manjvrednosti (Kogovšek & Petković, 2007, str. 25). 
Stereotipi in predsodki: po besedah dr. Mirjane Ule so stereotipi in predsodki »mikro 
ideologije«, ki nam na nekakšen lažen način pomagajo ustvariti svet. Na bolj enostaven 
način bi stereotipe in predsodke lahko opisali kot neke miselne predale, v katere 
razvrščamo ljudi in stvari, ki se okoli nas dogajajo. Stereotipi veljajo za bolj posplošene, 
zato se zgodi, da pogostokrat spregledamo raznovrstnost sveta okoli nas. Stereotipe torej 
oblikujemo na osnovi posploševanja, pomanjkljivih dejstev, splošnih informacij ali celo 
širjenja napačnih informacij (Kogovšek & Petković, 2007, str. 25). 
Ko pa govorimo o predsodkih, se v ospredje postavijo čustva. Predsodki pridejo v ospredje 
v kriznih časih, ko se razmere zaostrijo. Žrtve stereotipov in predsodkov so tisti, ki jih lažno 
obtožimo za naše slabe počutje, slabo ekonomsko stanje in podobne probleme. Emocije 
so tiste, ki pri predsodkih sprožijo akcijo, ki se kaže v izogibanju, diskriminaciji, nasilju ali 
genocidu. Predsodki lahko pri osebi utrjujejo njegovo samopodobo in občutje 
večvrednosti.  V nekaterih družbah je še vedno dovoljeno nasilje, ki izhaja iz predsodkov in 
stereotipov in je za to tudi nagrajeno.  Za odpravljanje predsodkov in stereotipov je 
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najboljša strategija stika, ki vključuje stike z ljudmi, do katerih gojimo predsodke. Če je bila 
izkušnja kvalitetna in dolgotrajna, lahko te predsodke odpravimo. Zavedati se moramo, da 
strategija stika ni vedno uspešna, lahko je tudi škodljiva, saj še bolj poglobi predsodke. 
Naslednja strategija pri odpravi predsodkov je izpostavljanje pomembnih in uspešnih ljudi 
iz svojih vrst. Zadnja strategija je možnost, da se predsodek lahko vrne, in tisti, ki ima 
predsodke do nekoga, sam postane tarča stereotipov in predsodkov  (Kogovšek & 
Petković, 2007, str. 25–26).  
Gojenje stereotipov in predsodkov v družbi lahko privede do ksenofobije, ki pomeni strah 
pred tujci, homofobije, ki pomeni strah pred homoseksualci, islamofobije, ki pomeni strah 
pred muslimani in islamom, rasizma, ki pomeni odklonilen odnos do oseb z drugačno 
barvo kože oziroma rase. Gerontofobija pomeni strah pred staranjem, nacionalizem 
pomeni poudarjanje večvrednosti svoje etnične skupine, ter seksizem, ki pomeni 
poudarjanje večvrednosti enega spola nad drugim (Kogovšek & Petković, 2007, str. 27). 
4.4 POSLEDICE DISKRIMINACIJE  
Diskriminacija po navadi pomeni neko negativno stanje, ki vpliva na posameznikovo 
življenje. Zato se bomo v tem poglavju osredotočili na to, kakšne posledice za seboj 
prinese diskriminacija. 
4.4.1 Marginalizacija in socialna izključenost 
Posledici diskriminacije sta marginalizacija in socialna izključenost določenih oseb ali 
skupin in se prenašata iz generacije v generacijo. Marginalizacija in izključenost vplivata 
slabo tako na posameznika kot tudi na celotno družbo, saj povzročata neenakosti znotraj 
nje. Že obstoječe oblike diskriminacije odpirajo možnost za nastanek še drugih, hujših 
oblik diskriminacije. Ravno iz tega razloga je dobro, da družba že na samem začetku 
poskuša odpraviti diskriminacijo. Posledica diskriminacije je tudi poslabšanje 
zdravstvenega stanja posameznika, saj povečuje možnost za nastanek kroničnih bolezni, 
psiholoških obolenj in depresivnost. (Kogovšek & Petković, 2007, str. 28). 
Kuhar (2009) meni, da je lahko posledica sistemske diskriminacije popolna izključitev 
posameznika. Izključitev posameznika  pa ni zgolj posledica sistemske diskriminacije, 
ampak je izolacija sama lahko tudi oblika diskriminacije (Kuhar, 2009, str. 124–125). 
Po njegovem mnenju diskriminacija lahko povzroči tudi izolacijo, ki je posledica 
družbenega izključevanja ali pa posledica posameznikovega upravljanja s stigmo. 
Posameznik se začne izogibati tistemu, zaradi česar bi lahko bil diskriminiran (Kuhar, 2009, 
str. 125). 
Za samostigmatizacijo je značilen eksplicitno ali implicitno izključevalni karakter okolja, v 
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katerem posameznik z določeno stigmatizirano identiteto živi, na dolgi rok lahko deluje 
kot samoizpolnjujoča se prerokba. Kontinuirana stigmatizacija pripelje do prevzema 
stigme, do prepričanja, da je stigma upravičena, izključevanje pa utemeljeno in razlogi zanj 
resnični. Na ta način pride do nekakšne samostigmatizacije. Več anketirank in anketirancev 
je namreč omenjalo, da so postopoma začeli verjeti temu, kar so jim ljudje govorili. 
Tovrstno izključevanje zagotovo povzroča osebne travme in težave (Kuhar, 2009, str. 126). 
Samostigmatizacija je lahko tudi posledica notranjega sovraštva do samega sebe, ki izvira 
iz družbeno pripisane stigme. Notranja homofobija se lahko izraža na različne načine, od 
skrivanja homoseksualnosti kot znaka potencialne diskriminacije do samosovraštva (Kuhar, 
2009, str. 126). 
4.4.2 Poslabšanje  zdravstvenega stanja 
Za izbruh bolezni in zdravstvenega stanja Kuhar meni, da je tukaj povezava z 
diskriminacijo. Tako kot je težava v duševnem zdravju lahko vzrok za diskriminacijo, pa je 
hkrati diskriminacija lahko eden od razlogov za nastanek težave v duševnem zdravju. Vzrok 
za težave v duševnem zdravju je torej diskriminacija in izključenost ali pa razlog za novo 
diskriminacijo. Taka težava je torej lahko posledica izključevanja in diskriminacije  ali pa 
nastanek nove diskriminacije. Te težave lahko vodijo do različnih oblik samonadzora 
(Kuhar, 2009, str. 127–128).  
4.4.3 Še več diskriminacije 
Pri tej vrsti diskriminacije govorimo o tem, da bi naj diskriminacija sprožila še več 
diskriminacije. V tem primeru govorimo o diskriminaciji med diskriminiranimi skupinami 
ali znotraj njih. Reakcija na diskriminacijo, ki jo posameznik doživlja v svojem okolju, je 
projekcija negativnih lastnosti na druge manjšinske skupine, za katere se zdi, da so v družbi 
slabše kot manjšinska skupina, ki ji posameznik pripada. Do diskriminacije znotraj lastne 
skupine pa ne prihaja nujno samo zaradi povezav z drugimi osebnimi okoliščinami, ampak 
je lahko različno mnenje iste osebne okoliščine rezultat diskriminacije (Kuhar, 2009, str. 
129–130).  
4.5 DISKRIMINACIJA OSEB Z INVALIDNOSTJO 
V slovenski zakonodaji 2. odstavek 3. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov 
opredeljuje diskriminacijo oseb z invalidnostjo kot posredno ali neposredno in pomeni 
vsako razlikovanje, izključevanje ali omejevanje zaradi njihove invalidnosti. Namen ali 
posledica je zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali 
uresničevanja vseh pravic in obveznosti na vseh ključnih področjih človekovega življenja 
(3. člen ZIMI).  
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Neposredna diskriminacija na podlagi invalidnosti obstaja, če je bila, je ali bi lahko bila 
oseba z invalidnostjo zaradi invalidnosti v enakih ali podobnih situacijah obravnavana 
manj ugodno kot kakšna druga oseba. Posredna diskriminacija na podlagi invalidnosti pa 
obstaja, kadar je bila, je ali bi lahko bila oseba z invalidnostjo zaradi navidezno nevtralnega 
predpisa, merila ali prakse v enakih ali podobnih situacijah v manj ugodnem položaju kot 
nekdo drug, razen če te določbe, merila ali ravnanja objektivno upravičujejo zakonit cilj in 
če so sredstva za dosego tega cilja ustrezna in potrebna (3. člen ZIMI). 
Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu diskriminacijo definirana kot vsako 
razlikovanje, izključevanje ali naklonjenost, ki osebi z invalidnostjo zmanjša možnost ali 
obravnavo pri zaposlovanju ali v poklicu. Posredna diskriminacija vključuje na videz 
nevtralne situacije ali predpise, ki povzročajo neenako obravnavanje oseb z invalidnostjo 
(Uršič & Kroflič, 2002, str. 13). 
Osebe z invalidnostjo pogostokrat poskušajo skriti svojo invalidnosti, saj se želijo izogniti 
posmehovanju in podcenjevanju drugih oseb. Osebe, ki imajo neko obliko invalidnosti so 
pogosto tarča diskriminacije na več področjih svojega življenja. Veliko ljudi se osebo z 
invalidnostjo boji ali ima do nje predsodek in se do nje obnaša drugače kot do ostali oseb 
brez invalidnosti. Osebe z invalidnostjo so pogostokrat zavrnjene s strani ostalih, saj se je 
po navadi potrebno osebi z invalidnostjo prilagajati na več različnih načinov. Tudi 
delodajalci se pogostokrat raje izognejo stiku z osebo, ki potrebuje določene prilagoditve 
za lažje delovanje v družbi in v zasebnem življenju (Šešerko, 2019, str. 14). 
V Akcijskem programu za invalide 2014-2021 je zapisano, da je poleg fizičnega, spolnega, 
psihičnega ali ekonomskega nasilja in zanemarjanja ali zlorabe vsako diskriminatorno  
razlikovanje prav tako nasilje, saj gre za omejevanje temeljnih človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin na vseh področjih življenja. Osebe z invalidnostjo so zaradi svojih  
specifičnih  lastnosti zelo ranljiva skupina, ki je bolj izpostavljena vsem oblikam nasilja in 
diskriminacije (MDDSZ, 2020, str. 21). 
Ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje diskriminacije oseb z invalidnostjo, so zapisani v 
Akcijskem načrtu za invalide 2014-2021. To so (MDDSZ, str. 21):  
‒ ozaveščanje oseb z invalidnostjo o njihovih pravicah in možnostih ukrepanja ob 
morebitnih zlorabah in nasilju, tudi z zagotavljanjem priročnikov o odkrivanju in 
preprečevanju nasilja nad osebami z invalidnostjo v prilagojeni obliki, 
‒ opozarjanje javnosti na nasilje in zlorabe, še posebno na nasilje nad otroki z 
invalidnostjo, ženskami z invalidnostjo in starejšimi osebami z invalidnostjo, 
‒ ozaveščanje in preprečevanje šikaniranja na delovnem mestu zaradi invalidnosti, 
‒ zagotavljanje izobraževanja za strokovne delavce za prepoznavanje zlorab, 
preprečevanje nasilja in pravilnega ukrepanja, 
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‒ zagotavljanje programov in storitev za pomoč osebam z invalidnostjo in njihovo 
samopomoč glede odkrivanja, razreševanja in preprečevanja nasilja nad njimi, 
‒ zagotavljanje prepovedi zdravstvenih ali znanstvenih poskusov na osebah z 
invalidnostjo brez njihove privolitve, 
‒ zbiranje statističnih podatkov o nasilju in diskriminaciji nad osebami z 
invalidnostjo.  
V Nemčiji se z diskriminacijo ukvarja Zakon o enakem obravnavanju. Namen Zakona o 
enakem obravnavanju je preprečiti ali odpraviti diskriminacijo na podlagi rase ali 
etničnega porekla, spola, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne identitete (1. 
člen AGG).  
4.6 DISKRIMINACIJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA OSEB Z 
INVALIDNOSTJO  
Prepoved diskriminacije na delovnem mestu je zapisana že v Ustavi in prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi različnih okoliščin ter določa načelo enakosti. Ustava po drugi 
strani  zagotavlja pravico vsakomur, da ima tako kot ostali možnost enakega dostopa do 
vsakega delovnega mesta pod enakimi pogoji. Posebne  pozornosti  je deležna 
diskriminacija pri izplačilu denarja  (Kresal, 2009, str. 36).  
Prepoved diskriminacije na področju zaposlovanja zajema več področji. Področja so 
sledeča (Kresal, 2009, str. 36): 
‒ Vprašanje dostopa do zaposlitve, 
‒ Ves čas trajanja zaposlovanje z vsemi vidiki delovnih razmerij,  
‒ Prenehanje zaposlitve. 
Osebe z invalidnostjo na trgu nimajo tako dobrih možnosti, kot jih imajo osebe brez 
invalidnosti. Položaj oseb z invalidnostjo je na trgu dela bistveno slabši od ostalih. Razlogi 
za to so v zmanjšani delovni zmožnosti in v navezovanju stikov z drugimi (Drobnič, 2002, 
str. 437).  
Kot povsod drugod je tudi pri zaposlovanju in med samim trajanjem delovnega razmerja 
prepovedana katera koli oblika diskriminacije zaradi osebnih okoliščin. Delodajalec mora 
vse  zaposlene obravnavati enako ne glede na to, ali se oseba razlikuje od drugih. Podpirati 
jih mora pri zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, 
plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja (Kresal idr., 2008, str. 11). 
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4.7 DISKRIMINACIJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA OSEB Z 
INVALIDNOSTJO V SLOVENIJI 
Področje preprečevanja diskriminacije pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo se naslanja na 
Zakon o delovnih razmerjih.  V Zakonu o delovnih razmerjih so izrecno naštete osebne 
okoliščine, to so: spol, barva kože, etnično poreklo ali rasa, narodnost, invalidnost, vera, 
zdravstveno stanje, spolna usmerjenost. Prav  tako se za diskriminacijo šteje spolno in 
drugo nadlegovanje na delovnem mestu (Kresal idr., 2008, str. 11).  
Tako kot v posameznikovem zasebnem življenju je tudi pri zaposlovanju in v času trajanju 
delovnega razmerja prepovedana kakšna koli diskriminacija. Delodajalec je dolžen osebam 
z invalidnostjo pri zaposlovanju zagotoviti enak način obravnave ne glede na prej naštete 
osebne okoliščine. Če neko delovno mesto oziroma okolje zahteva določene sposobnosti, 
vendar ga ta oseba zaradi svoje osebne okoliščine ni zmožna opravljati, se to ne šteje kot 
diskriminacija  (Kresal idr., 2008, 2008, str. 11). 
V primeru, ko oseba meni, da je bila pri procesu zaposlovanja obravnavana 
diskriminatorno, ima taka oseba možnost svoje pravice uveljavljati na pristojnem 
delovnem sodišču. Pri tem Zakon o delovnih razmerjih predpisuje roke in načine za 
odpravo kršitev (Kresal idr., 2008, 2008, str. 12). 
Če kandidat za zaposlitev navede dokaze oziroma dejstva, ki kažejo na to, da je bila kršena 
prepoved diskriminacije, je delodajalec ta, na katerega pade breme  dokazovanja, da  v 
tem primeru ni kršil prepoved diskriminacije. V času tega postopka je pomembno tudi 
pravilo, ki prepoveduje maščevanje delodajalca. Pri tem so zaščiteni tako kandidat za 
zaposlitev kot morda osebe, ki mu pri tem pomagajo (Kresal idr., 2008, 2008, str. 12). 
V primeru kršitve prepovedi diskriminacije se lahko poleg na sodišče taka oseba obrne 
tudi na Inšpektorat RS za delo. Inšpektorat lahko v primeru kršitve izda globo delodajalcu. 
S samim kaznovanjem delodajalca v obliki globe sicer ta oseba ni rešila svoje situacije. 
Svojo pravico mora uveljavljati na pristojnem sodišču  (Kresal idr., 2008, 2008, str. 12). 
Poleg  Zakona  o delovnih razmerjih diskriminacijo na področju zaposlovanja obravnavajo 
še Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja in Zakon o enakih možnostih žensk 
in moških. S tem področjem se ukvarjata tudi Urad za enake možnosti ter Varuh 
človekovih pravic. Pomoč pa lahko taka oseba dobi tudi v sindikatih ter različnih nevladnih 
organizacijah (Kresal idr., 2008, 2008, str. 13). 
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4.8 DISKRIMINACIJA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA OSEB Z 
INVALIDNOSTJO V NEMČIJI 
V Nemčiji diskriminacijo zaposlenih oseb z invalidnostjo prepoveduje Splošni zakon o 
enakem obravnavanju. Ta zakon zagotavlja zaščito pred kakršno koli diskriminacijo. Poleg 
tega imajo delavci s hudo  obliko invalidnosti posebne pravice in zaščito v nemškem 
socialnem zakoniku št. 9 (Müller-Mundt, 2014). 
Ker je bil ta zakon prenesen iz Evropske direktive, je potreba pojem invalidnosti razumeti v 
luči te direktive kot oviranost, ki izhaja iz fizične, duševne ali psihološke okvare in ki ovira 
sodelovanje omenjenih oseb pri zaposlovanju. Po mnenju Evropskega sodišča to vključuje 
tudi stanje, ki je povzročeno z boleznijo in povzroči fizično, duševno ali psihološko okvaro, 
ki omejuje polno in enakopravno sodelovanje teh oseb pri zaposlovanju. Pri tem pa je ta 
oviranost dolgoročna (Müller-Mundt, 2014). 
Nemški zakon ščiti zaposlene z invalidnostjo pred diskriminacijo v naslednjih primerih 
(Müller-Mundt, 2014): 
‒ pri pogojih za dostop do zaposlitve oziroma samozaposlitve, vključujoč kriterije 
zaposlovanja, novačenja in napredovanja, 
‒ pri pogojih delovnega razmerja, vključujoč pogoje odpuščanja, pogodbah o delu, 
kolektivnih pogodbah in pogodbah o napredovanju,  
‒ pri dostopu do vseh vrst in nivojev poklicnega izobraževanja, prekvalifikacije, 
vključujoč dostop do delovne prakse, 
‒ pri članstvu in sodelovanju v delavskih organizacijah. 
Vsa določila v pogodbi o zaposlitvi, ki se smatrajo za diskriminatorna, so nična. Dodatno je 
vsaka diskriminacija s strani delodajalca ali drugih zaposlenih kršitev pogodbenih 
obveznosti (Müller-Mundt, 2014).  
Zakon od delodajalca zahteva (Müller-Mundt, 2014):  
‒ da prostega delovnega mesta ne oglašuje na diskriminatoren način, 
‒ da izvaja postopke, ki zagotavljajo zaščito pred diskriminacijo,  
‒ da poudarja nedopustnost diskriminatornega obnašanja skozi izobraževanje drugih 
zaposlenih in s svojim vplivom zagotavlja, da do diskriminacije ne prihaja, 
‒ kadar zaposleni diskriminira drugega zaposlenega, mora delodajalec sprejeti take 
ukrepe, da se ta diskriminacija preneha, na primer opomin, prestavitev na drugo 
delovno mesto ali odpustitev, 
‒ da sprejme primerne in potrebne ukrepe, da zaščiti zaposlene, kadar so žrtev 
diskriminacije neke tretje osebe. 
Kadar pride do diskriminacije, imajo prizadeti zaposleni naslednje možnosti (Müller 
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Mundt, 2014):  
‒ pravica do pritožbe: zaposleni se lahko pritožijo pristojnemu oddelku v podjetju, ko 
čutijo, da so diskriminirani v povezavi s svojo zaposlitvijo, 
‒ pravica do zavrnitve dela: kadar delodajalec ne ukrepa oziroma so ukrepi 
neprimerni, lahko zaposleni zavrne delo brez izgube plačila, 
‒ pravica do odškodnine in kompenzacije za nefinančne izgube, 
‒ dodatno je prepovedano izpostavljanje neugodnim posledicam.  
Naslednji zakon je Nemški socialni zakonik. V tem zakoniku so osebe z invalidnostjo 
dodatno zaščitene. V skladu s tem zakonikom  imajo te osebe posebne pravice (Müller-
Mundt, 2014):  
‒ delodajalci, ki zaposlujejo več kot 20 delavcev morajo zaposliti določeno število 
oseb z invalidnostjo, če se želijo izogniti plačilu prispevka oziroma kazni zaradi 
nezaposlovanja oseb z invalidnostjo,  
‒ zaposlene osebe z invalidnostjo imajo pravico do dodatnih 5 prostih dni na leto, 
‒ zaposlene osebe z invalidnostjo so lahko odpuščene le s pristankom vseh pristojnih 
organov,  
‒ zaposlene osebe z invalidnostjo imajo pravico do dostopnega delovnega mesta, 
‒ zaposlene osebe z invalidnostjo imajo pravico do skrajšanega delovnega časa, če je 
to potrebno zaradi njihovega zdravstvenega stanja, 
‒ kjer je zaposlenih oseb z invalidnostjo več kot 5, mora biti izvoljen predstavnik teh 
oseb.  
Če povzamemo, v okviru zakona o splošnem enakem obravnavanju so zaposlene osebe z 
invalidnostjo  v Nemčiji zelo dobro zaščitene pred kakršno koli diskriminacijo na delovnem 
mestu. Poleg tega pa imajo te osebe v Nemčiji v okviru nemškega socialnega zakonika 
posebno zaščito in pravice (Müller Mundt, 2014).  
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5 TRG DELA IN BREZPOSELNOST V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z 
NEMČIJO 
Čušin (2007) v svojem diplomskem delu opredeljuje trg dela kot enega izmed osnovnih 
trgov proizvodnih dejavnikov in temeljno področje proučevanja ekonomike dela. Ko 
govorimo o delu, govorimo o proizvodnih storitvah, ki so rezultat človeškega fizičnega in 
psihičnega napora, usposobljenosti in intelektualne moči. Delo je storitev, ki se prodaja in 
kupuje na trgu in je neločljiv del osebe, ki je to delo opravila. Trg dela razporeja delavca na 
različna dela in sprejema odločitve o zaposlitvi. Povpraševalci na trgu dela so delodajalci, 
ponudniki pa delojemalci (Čušič, po Malačič idr., 2007, str. 5). 
Za nastanek trga delovne sile pod določenimi pogoji je morala delovna sila postati blago. 
Meni, da morajo delavci postati lastniki svoje delovne sile. Delavci morajo postati 
svobodni, da lahko pokažejo delovno zmožnost delodajalcem, se borijo za boljše plačilo in 
bolje plačana dela.  Če delavec s svojo delovno zmožnostjo ne prepriča delodajalca in 
ostane brez posla, si je za to kriv sam (Svetlik, 1985, str. 12–13). 
Eden izmed pogojev, da delovna sila postane blago, je osvoboditev delavca od lastnine 
sredstev, ki so potrebna za proizvodnjo. Delavec mora to storiti, saj se bori za svoje 
preživetje (Svetlik, 1985, str. 13).  
5.1 POLOŽAJ OSEB Z INVALIDNOSTJO NA TRGU DELA 
Trg dela razvršča in ureja položaje posameznih subjektov po načelu močnejšega, hitrejšega 
in uspešnejšega. Tržni mehanizem je način družbenega izbiranja, ki temelji na izbiri 
posameznikov (Drobnič, 2002, str. 437). 
Osebe z invalidnostjo se tako kot neizobraženi priseljenci, kulturno in etnično drugačni  
težje uveljavijo na trgu dela in zato tudi težje dobijo zaposlitev. Osebe z invalidnostjo so 
pogostokrat v očeh delodajalcev manj zanesljive pri iskanju dela, premalo prilagodljive, 
učinkovite in vztrajne. Ker imajo osebe z invalidnostjo določene omejitve, to delodajalcu 
predstavlja omejitev pri organizaciji in pri že postavljenem kadrovskem načrtu. To so 
razlogi, zaradi katerih osebe  z invalidnostjo težje dobijo delo od ostalih in so tudi slabše 
plačane od ostalih delavcev.  Za osebo z invalidnostjo je priporočljivo, da se usposobi, 
pridobi določeno delo in ga nato skuša obdržati, saj delodajalec najraje zaposli osebo, ki je 
dovolj usposobljena, osebo z invalidnostjo pa le v primeru, če mu bo vse potrebne stroške 
krila država (Drobnič, 2002, str. 436).  
Najbolj pomembna na trgu dela je delovna zmožnost. Zmanjšana delovna zmožnost je 
odločilna pri položaju oseb z invalidnostjo na trgu dela. Ko delodajalci iščejo delovno silo, 
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jih zanima prav delovna zmožnost. Zanima jih, kako opraviti dober posel tudi pri vprašanju 
zaposlitve.  Ker imajo zdrave osebe večjo delovno zmožnost, se delodajalci raje odločijo za 
njih, saj bo učinek pri delu večji (Uršič & Drobnič, 1995, str. 46).  
Na drugi strani pa imamo tudi razloge za nezainteresiranost oseb z invalidnostjo  za 
vključevanje na trg dela.  Po navadi so to osebne lastnosti invalidov, to so: nizka izobrazba, 
razmeroma visoka starost, dolžina delovne dobe, številne zdravstvene težave, negativne 
izkušnje (Uršič & Drobnič, 2020, str. 11–12).  
Položaj oseb z invalidnostjo na trgu dela je slabši v državah z bolj liberaliziranim trgom 
delovne sile, slabšimi gospodarskimi razmerami ter nerazvito aktivno politiko 
zaposlovanja. Mednje spada tudi poklicna rehabilitacija (Drobnič, 2002, str. 436). 
Različne študije so ugotovile, da osebe z invalidnostjo opravljajo fizično in umsko manj 
naporna dela, saj je invalidnost povezana s pomanjkanjem sposobnosti za delo. Delovna 
mesta so torej omejena, slabše plačana, nezahtevna, nezanesljiva ter manj ugledna 
(Drobnič, 2002, str. 437). 
Osebe z invalidnostjo opravljajo predvsem klasična invalidska dela, kot so vratar, snažilka, 
ali telefonist, ter različna dela v skladiščih, kjer opravljajo delo manipulanta, pomočnika ali 
skladiščnika in pa pogosto opravljajo pomožna dela, kot je asistent stroja ali pomočnik 
vrtalca. To so ta, kjer zaslužek ne doseže povprečnega osebnega dohodka (Uršič & 
Drobnič, 1995, str. 45).  
Berkowitz (1990) je omenjal, da so prihodki oseb z invalidnostjo za 11% manjši od 
dohodkov, ki jih prejemajo osebe brez invalidnosti. Prav tako je tudi izobrazba oseb z 
invalidnostjo slabša od ostalih oseb, kar predstavlja oviro za zaposlitev. Zdravi predstavljajo 
42,2% delovne sile, medtem ko osebe z invalidnostjo predstavljajo 28,4% delovne sile 
(Drobnič, 2002, str. 437). 
5.2 SPLOŠNO O BREZPOSELNOSTI IN BREZPOSELNIH OSEBAH 
Kavar Vidmar (1993) opredeljuje brezposelnost kot enega najbolj aktualnih problemov 
sodobnega časa. Brezposelnost se pojavlja v razvitem in nerazvitem svetu. Brezposelna 
oseba ima ogrožen socialni status zaradi zmanjšanega vira prihodkov, zato naj bi sistem 
socialne varnosti poskrbel za socialne probleme brezposelnih oseb. Socialni problem je 
stanje, kjer so prejemki manjši od izdatkov posameznika. Brezposelnost ima za sistem 
socialne varnosti tudi negativne posledice. Prvi negativni učinek je naraščanje izdatkov za 
dajatve brezposelnim in zmanjšanje prispevkov za vsa področja socialne varnosti (Kavar 
Vidmar, 1993, str. 99). 
Da bi oseba dobila zaposlitev, mora biti sposobna opravljati delo in imeti interes. Vzroki, 
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kot so  invalidnost, starost, bolezen, zmanjšujejo možnost opravljanja dela. Če taka oseba 
ne more delati, ima zagotovljene pravice iz panog socialne varnosti, vendar mora 
izpolnjevati predpisane pogoje. Ločimo registrirano brezposelne, to so iskalci zaposlitve, ki 
so prijavljeni pri službi za zaposlovanje, neregistrirano brezposelne osebe so tiste, ki so v 
zadnjem mesecu aktivno iskale zaposlitev ali samozaposlitev, vendar niso zaposlene, 
samozaposlene ali prijavljene pri službi za zaposlovanje. Zadnja skupina so latentno 
brezposelne osebe, ki niso zaposlene, samozaposlene, niti odkrito brezposelne, vendar bi 
se pod določenimi pogoji želele zaposliti (Kavar Vidmar, 1993, str. 100). 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti deli osebe, ki iščejo 
zaposlitev, na tri skupine. To so zavarovanci, brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve. 
Zavarovanci se za primer brezposelnosti zavarujejo. Zavarovanje je obvezno ali 
prostovoljno. Brezposelne osebe so prijavljene na zavodu za zaposlovanje. Pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati, da se lahko prijavijo na zavod, so sledeči: oseba ni v delovnem 
razmerju, oseba ni lastnik ali solastnik podjetja, v katerem je v zadnjem koledarskem letu 
pred prijavo za iskanje zaposlitve ustvarila dohodek, s katerim se preživlja, ne opravlja 
samostojne dejavnosti kot redni poklic in ni lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik 
kmetijskih ali gozdnih zemljišč ter drugih nepremičnin, ki bi ji zagotavljale dohodek, s 
katerim bi se lahko preživljala. Druge osebe, ki iščejo zaposlitev, so iskalci zaposlitve (Kavar 
Vidmar, 1993, str. 100–101).  
Poznamo več vrst brezposelnosti. Leta 1985 so bile opisane štiri. Predstavili bomo 
prostovoljno brezposelnost, tehnološko brezposelnost, odkrito brezposelnost in prikrito 
brezposelnost ter njihove značilnosti.  
Za prostovoljno brezposelnost je značilno, da se posamezniki niso pripravljeni zaposliti za 
nižjo plačo, kot so si jo sami zamislili. Prav tako se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so 
prosta delovna mesta. Prostovoljna brezposelnost je lahko večja ali manjša. Če se je oseba 
pripravljena prilagoditi plači, se preseliti in podobno, potem ta prostovoljnost ni tako 
velika. Pri prostovoljni brezposelnosti govorimo tudi o različnih oblikah pomoči, ki jo 
prejemajo brezposelne osebe. Nekateri menijo, da je ta pomoč previsoka, zato se delavci 
še bolj odločajo za zapustitev dela in neodgovorno obnašanje (Svetlik, 1985, str. 26–27).  
Tehnološka brezposelnost po Marxu pomeni vse večjo substitucijo variabilnega kapitala s 
konstantnim in skladno s tem manjše možnosti za zaposlovanje. Nova tehnologija je 
povečala odvečnost delovne sile. Brezposelnost v tem primeru nastane zaradi inovacij. 
Ločimo dve vrsti tehnologije, to sta popolnoma nova tehnologija in tehnologija, ki je 
nadomestila že obstoječo. Prva bolj pozitivno vpliva na ekonomsko rast in zaposlovanje 
kot druga. Zaradi nove tehnologije so se zelo zmanjšali poklici, kot so tipkarice, 
izpolnjevalci in kontrolorji raznih obrazcev, pisarniško osebje, telefonisti, managerji, 
blagajničarji in komercialisti  (Svetlik, 1985, str. 30–33). 
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Odkrito brezposelnost delimo na tri skupine. To so: frikcijska brezposelnost, brezposelnost 
zaradi premajhnega povpraševanja ter strukturna brezposelnost. Brezposelnost zaradi 
premajhnega povpraševanja se deli še na ciklično brezposelnost in brezposelnost zaradi 
neskladne rasti (Svetlik, 1985, str. 35).  
Kadar govorimo o latentni ali prikriti brezposelnosti, govorimo o večji skupini ljudi. Pri tej 
vrsti brezposelnosti je zaposlenih več delavcev, kot bi bilo glede na zahteve delovnega 
procesa potrebno (Kavar Vidmar, 1993, str. 100).  
5.3 GIBANJE BREZPOSELNOSTI OSEB Z INVALIDNOSTJO V SLOVENIJI IN 
NEMČIJI  
S področja invalidskega varstva je zapisano, da pravno varstvo brezposelnih, njihovo 
zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti ureja Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. Zakon ureja področje zaposlovanja, kot je 
posredovanje zaposlitve, posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlitve, odpiranje 
novih delovnih mest ter ohranjanje produktivnih delovnih mest,  strokovni razvoj za 
uporabo delovnih sposobnosti posameznikov (Zavrl, 2007, str. 115).  
Med delovno aktivnimi osebami z invalidnostjo je brezposelnost veliko višja kot pri ostalih 
delovno aktivnih ljudeh, v nekaterih državah je ta do 80%. Mnogo oseb z invalidnostjo 
zaradi brezposelnosti živi v hudi revščini in pomanjkanju (Kroflič & Uršič, 2002, str. 26). 
Razlogov za večjo brezposelnost oseb z invalidnostjo od drugih  je veliko. Nekateri izmed 
njih so: nedostopnost izobraževalnih ustanov, nedostopnost do usposabljanja v 
spretnostih, ki so potrebne za delo, primanjkljaj podpornih služb, zakonodaj in politik ter 
predsodki delodajalcev do oseb z invalidnostjo (Kroflič & Uršič, 2002, str. 26). 
Delodajalec nima pravice osebo z invalidnostjo spraševati, kakšno bolezen oziroma 
diagnozo ima. Ker je večina ovir ali okvar vidna, je priporočljivo, da se delodajalcu pove 
naravo svoje bolezni, da si po nepotrebnem ne delajo nepravilnih zaključkov (Božič, 2012, 
str. 20–21).  
Brezposelnost oseb z invalidnostjo pa je povezana tudi s politiko, ki jo ima družba do njih. 
Poznamo dve skrajnosti. Prva je politika individualizacije, druga pa dodeljevanje raznih 
oblik pomoči ali politik socialne integracije, ki vključuje usposabljanje in rehabilitacijo oseb 
z invalidnostjo, in pa iskanje možnosti za vključevanje v delovne procese. Na brezposelnost 
med drugim vpliva tudi družbena stigmatizacija, ki se kaže v hkratnem izražanju 
sočustvovanja in odpora. Še posebej so izpostavljene tiste osebe z invalidnostjo, ki imajo 
vidne posebnosti. Najboljši položaj imajo tiste osebe z invalidnostjo, ki jih organizacije ali 
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podjetja morajo zaposliti zaradi poškodb, ki so nastale v organizaciji ali podjetju (Svetlik,  
1985, str. 93).  
Da bi zmanjšali brezposelnost oseb z invalidnostjo, je v prvi vrsti potrebno dodatno 
strokovno znanje, potreben je tudi prostor, kjer bi potekali programi psihosocialne 
rehabilitacije, predpoklicnega usposabljanja, treningi socialnih spretnosti. S temi ukrepi bi 
skušali reševati problematiko zaposlovanja oseb z invalidnostjo in s tem zmanjšati 
brezposelnost le-teh. Če se ti predlogi ne bodo upoštevali bo brezposelnost še naprej 
rastla. Pomembno je vlaganje sredstev v programe poklicne rehabilitacije in razvijanje 
spodbud za osebe z invalidnostjo oziroma delodajalce, saj so osebe z invalidnostjo, kot 
prejemniki socialne pomoči, tudi večje breme za proračun (Uršič, 2002, str. 38).  
Grafikon 1: Gibanje brezposelnosti v Sloveniji 
 
Vir: lasten, povzeto po Zavod RS za zaposlovanje in SURS (2020) 
Grafikon 2: Gibanje brezposelnosti v Nemčiji 
 
Vir: lasten, povzeto po DGB (2019) 
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Grafikon 1 in 2 prikazujeta stopnjo brezposelnosti v Sloveniji in Nemčiji od leta 2010 do 
2018. Prikazani so podatki o brezposelnosti celotne aktivne populacije v obeh državah, 
posebej pa še podatki aktivne populacije oseb z invalidnostjo. Iz grafikonov je razvidno, da 
stopnja brezposelnosti tako celotne populacije  kot tudi oseb z invalidnostjo v 
opazovanem obdobju s primerljivo hitrostjo rahlo upada zaradi okrevanja po gospodarski 
krizi iz leta 2007. Najbolj pade v oči primerjanje razkoraka med deleži vseh brezposelnih in 
deleži brezposelnih oseb z invalidnostjo. V Nemčiji se ta razkorak giblje  okoli 5 %, medtem 
ko v Sloveniji pa okoli 25 %.  
Brezposelnost je povezana tudi z dogajanjem v gospodarstvu. V času ugodnih 
gospodarskih razmer, ko se ustvarjajo in odpirajo nova delovna mesta, se osebe lažje 
zaposlujejo kot v časih neugodnih gospodarskih razmer, ko primanjkuje delovnih mest in 
so pri zaposlovanju previdni tudi delodajalci (Zavod RS za zaposlovanje, 2015, str. 6). 
Možnih vzrokov, zakaj je tak razkorak med brezposelnostjo oseb z invalidnostjo in vsemi, je 
več. Med razloge spadajo diskriminacija oseb z invalidnostjo pri iskanju zaposlitve, 
neprilagojenost delovnih mest, nezainteresiranost delodajalcev, da bi zaposlili osebo z 
invalidnostjo, slabša mobilnost oseb z invalidnostjo in slabša izobrazba. Možno pa je tudi 
nepoznavanje predpisov s strani delodajalcev v zvezi z davčnimi olajšavami. 
Predpostavljamo lahko, da tiste države, ki imajo višji življenjski standard, imajo tudi boljši 
družbeno – ekonomski položaj, to velja tudi za osebe z invalidnostjo.  
Razlika med Slovenijo in Nemčijo v brezposelnosti oseb z invalidnostjo in vseh iskalcev 
zaposlitve je očitna. Politika zaposlovanja v Nemčiji je veliko bolj izdelana, vzpodbudna in s 
tem stimulativno vpliva na iskalce zaposlitve, zaradi tega je razkorak v Nemčiji manjši kot v 
Sloveniji.  
5.4 SOCIALNO VARSTVO OSEB Z INVALIDNOSTJO  
Osebe z invalidnostjo so po navadi bolj izpostavljene revščini, kakor osebe brez 
invalidnosti. Iz tega razloga je treba osebam z invalidnostjo zagotoviti in sprejeti ustrezne 
ukrepe za socialno varnost, da bi jim zagotovili čim bolj normalno življenje. Državne 
podpore, to so denarni prejemki za osebe z invalidnostjo, bi bilo treba uskladiti z vrsto in 
stopnjo invalidnosti (MDDSZ, 2020, str. 16). 
Osebe z invalidnostjo so upravičene do dodatka za pomoč in postrežbo, ki se od leta 2019 
ni več spreminjal. Do dodatka za pomoč in postrežbo so upravičeni (ZPIZ, 2020): 
‒ tisti, ki nujno potrebujejo pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb, 
‒ tisti, ki nujno potrebujejo pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih 
življenjskih potreb, 
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‒ slepi in slabovidni, 
‒ tisti, ki imajo zmanjšano zmožnost premikanja za najmanj 70%. 
Tabela 5: Dodatek za pomoč in postrežbo od leta 2019 
Upravičenci do dodatka za pomoč in postrežbo Znesek 
Najtežje prizadeti upravičenci 
Višji 
Nižji 
430,19€ 
300,00€ 
150,00€ 
Vir: lasten, povzeto po ZPIZ (2020) 
Do prejemka za invalidnino pri telesni okvari so upravičeni samo tisti, pri katerih je 
poškodba nastala pri delu ali gre za poklicno bolezen. Če je poškodba nastala zaradi 
poškodbe  ali bolezni zunaj dela, potem oseba z invalidnostjo do tega prejemka ni 
upravičena. Telesne okvare so razvrščene glede na stopnjo, ki jo ima oseba z invalidnostjo. 
Obstajata izjemi, kjer so osebe z invalidnostjo vseeno upravičene do prejemka invalidnine. 
To je (ZPIZ,2020): 
‒ kadar je telesna okvara nastala pred vključitvijo v obvezno zavarovanje in se je med 
trajanjem zavarovanja poslabšala in je vzrok poslabšanja poškodba pri delu ali 
poklicna bolezen, 
‒ kadar gre za okvaro enega od parnih organov, ki je nastala pred vstopom v 
zavarovanje, če pa si upravičenec v času zavarovanja poškoduje še drugega, prejme 
invalidnino za okvaro obeh organov. 
Tabela 6: Dodatek za invalidnino od leta 2019 
Stopnja Telesna okvara 
Poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni 
Bolezni ali poškodbe izven 
dela 
1. 100% 102,17€ 71,52€ 
2. 90% 93,66€ 65,55€ 
3. 80% 85,14€ 59,59€ 
4. 70% 76,62€ 53,64€ 
5. 60% 68,11€ 47,68€ 
6. 50% 59,59€ 41,72€ 
7. 40% 51,09€ 35,75€ 
8. 30% 42,58€ 29,80€ 
Vir: lasten, povzeto po ZPIZ (2020) 
Tabeli 5 in 6 prikazujeta prejemke, ki jih oseba glede na svojo invalidnost lahko prejme. Iz 
tabel lahko razberemo, da v Sloveniji osebe z invalidnostjo prejemajo relativno ugodne 
socialne prejemke na ZPIZ. Denarni prejemki se razlikujejo glede na stopnjo telesne okvare 
in vzroka nastanka invalidnosti. Težje prizadete osebe z invalidnostjo, ki potrebujejo 
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pomoč druge osebe za opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti, so upravičene do 
dodatka za pomoč in postrežbo. Višina dodatka je odvisna od prizadetosti, ki jo ugotovi in 
določi zdravnik ZPIZ.  
Ugodni socialni transferji so eden izmed razlogov, zakaj se osebe z invalidnostjo manj 
vključujejo na trg dela in so manj zainteresirani iskalci zaposlitve. Za to so prisotni še drugi 
razlogi. Po navadi imajo osebe z invalidnostjo nižjo izobrazbeno raven, posledično 
opravljajo slabše plačana dela in se ne želijo vključevati v izobraževanje in kasneje na trg 
dela. Starost osebe z invalidnostjo je prav tako pogojena z željo po iskanju zaposlitve. 
Zaposleni, ki so kasneje pridobili status osebe z invalidnostjo, se raje invalidsko upokojijo 
in prejemajo poleg pokojnine že prej naštete dodatke. Vzroke lahko iščemo tudi v 
arhitektonskih ovirah oziroma dostopnosti do delovnega mesta (visoki stroški prilagoditve 
dostopa do delovnega mesta). Pomembna je tudi oddaljenost delovnega mesta od 
prebivališča, problem medkrajevnega prevoza, možnost parkiranja v bližini delovnega 
mesta, predvsem glede na vremenske razmere. Običajno živijo v skupnem gospodinjstvu, 
kjer so ostali družinski člani zaposleni in s tem bistveno prispevajo k višjemu družinskemu 
proračunu. Vsi ti dejavniki  pomembno vplivajo na zainteresiranost osebe z invalidnostjo 
kot iskalca zaposlitve. 
V Nemčiji so za primer invalidnosti zavarovane vse osebe, za katere velja obvezno 
pokojninsko zavarovanje.  To so  vsi zaposleni in samozaposlene osebe, pri katerih je 
dohodek višji od minimalnega dohodka (Evropska komisija, 2012).  
Pokojnina za splošno invalidnost: Zavarovanec, ki zaradi zmanjšane zmožnosti pridobivanja 
zaslužka iz zdravstvenih razlogov ni več zmožen opravljati dejavnosti pod običajnimi pogoji 
na trgu dela najmanj šest ur dnevno, je upravičen do pokojnine za delno invalidnosti. Če 
pa zavarovanec zaradi zmanjšane zmožnosti pridobivanja zaslužka iz zdravstvenih razlogov 
ni več zmožen opravljati dejavnosti pod običajnimi pogoji na trgu dela najmanj tri ure 
dnevno, pa je upravičen do pokojnine za popolno invalidnost (Evropska komisija, 2012). 
Da oseba lahko pridobi to pokojnino, mora imeti dokazilo o plačevanju zavarovalnih 
prispevkov najmanj pet let. Potrebno je tudi dokazilo o plačevanju prispevkov tri leta od 
petih pred nastopom invalidnosti. Obdobje petih let se lahko podaljša, če je vzrok za to 
nezmožnost za delo, brezposelnost, šolanje in skrb za otroka. Če zavarovanec  po manj kot 
šestih letih končanega šolanja postane nezmožen pridobivati zaslužek, so pogoji glede 
zavarovalne dobe milejši (Evropska komisija, 2012). 
Pokojnina za delno invalidnost: Zavarovanci lahko iz upravičenih razlogov zaprosijo za 
pokojnino za delno invalidnost, vendar morajo izpolnjevati dva pogoja. Prvi pogoj je, da 
morajo biti rojeni pred 2. januarjem 1961, drugi pogoj pa je, da jim njihova zmanjšana 
zmožnost pridobivanja zaslužka iz zdravstvenih razlogov ne omogoča opravljanja njihovega 
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trenutnega poklica ali poklica, ki bi bil sprejemljiv za tako osebo več kot šest ur na dan 
(Evropska komisija, 2012). 
Pokojnina se osebam v Nemčiji lahko ukine, če se zaposlijo ali pa začnejo prejemati še 
katere druge dodatne dohodke. Osebe z invalidnostjo se morajo pred začetkom zaposlitve 
posvetovati s pristojnim pokojninskim zavodom (Evropska komisija, 2012). 
Kadar se pričakuje, da bi bila rehabilitacija uspešna in bi prišlo do izboljšanja 
zavarovančeve zmožnosti pridobivanja zaslužka, daje pokojninska zakonodaja prednost 
rehabilitaciji. Nosilec pokojninskega zavarovanja osebi, ki je zainteresirana za 
rehabilitacijo, nudi prednostno možnost za ukrepe zdravstvene ali poklicne rehabilitacije 
pred pravico do pokojnine. Plačani prispevki za socialno varnost skozi ves čas zavarovalne 
dobe in čas oprostitve oziroma plačevanja prispevkov vplivajo na višino pokojnine 
(Evropska komisija, 2012). 
V Nemčiji je od leta 1994 za vse obvezno socialno zavarovanje za primer odvisnosti od tuje 
pomoči. Do te pomoči so upravičene osebe, ki zaradi fizične ali duševne bolezni ali 
oviranosti potrebujejo dolgotrajno (več kot pol leta trajajočo) pomoč in oskrbo pri 
vsakodnevnih aktivnostih. Ta pravica se lahko uveljavi in pridobi na podlagi zdravniškega 
poročila, ki vključuje tudi stopnjo potreb. Obstajajo tri kategorije z opredelitvijo 
individualnih storitev in  so časovno (ure) opredeljene. Uporabniki teh storitev imajo na 
voljo dve možnosti prejemanja sredstev za plačevanje oskrbe. Višina sredstev se razlikuje 
glede na kategorijo. Odločijo se lahko za vavčerje, s katerimi plačujejo storitev pri 
dobavitelju in so finančno ugodnejši, ali za neposredno izplačilo, ki je finančno manj 
ugodno (Kobal, Žakelj & Smolej, 2004, str. 42–43).  
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6 INVALIDSKA PODJETJA V SLOVENIJI IN V NEMČIJI  
Invalidska podjetja služijo kot oblika pomoči na področju zaposlovanja oseb z invalidnostjo 
(Destovnik, 2009, str. 58). V praksi so invalidska podjetja postala ena izmed možnosti 
zaposlovanja oseb z invalidnostjo. Ustanovitev invalidskih podjetij v Sloveniji sega že v leto 
1976, ko so bile ustanovljene invalidske delavnice, ki so obstajale do leta 1988, potem pa 
so se spremenile v pojem invalidsko podjetje (Tabaj & Cugelj, 2012, str. 6–7).  
Invalidska podjetja so namenjena osebam z invalidnostjo, saj se v njih lahko usposabljajo 
in zaposlujejo, saj bi se sicer glede na svojo delovno zmožnost in zdravstveno stanje težje 
zaposlili v običajnem okolju, pod istimi pogoji kot tisti brez invalidnosti. Invalidska podjetja 
poslujejo po enakih načelih kot ostali gospodarski subjekti (Tabaj & Cugelj, 2012, str. 7).  
Tomaš (2012) v svojem diplomskem delu z naslovom Invalidska podjetja navaja, da je 
naloga invalidskih podjetij zagotavljanje kvalitetne in enakovredne obravnave oseb z 
invalidnostjo in skrb za njihovo zaposlitev. Cilj invalidskih podjetij ni dobiček, ampak 
usposabljanje in zaposlovanje.  Že tako ali tako je znano, da v večini primerov glavni cilj 
podjetij ni dobiček, ampak zaposlovanje (Tomaš, 2012, str. 28).  
Združenje invalidskih podjetij v Nemčiji opredeljuje invalidska podjetja kot neprofitne 
organizacije za osebe, ki se ne morejo vključiti v prost trg delovne sile zaradi vrste ali teže 
invalidnosti. Ta podjetja so odprta za odrasle z motnjo v duševnem razvoju in osebe s 
težjimi fizičnimi oviranostmi. Podjetja ponujajo integralne storitve, sem spadajo poklicno 
usposabljanje, osebnostna rast, izobraževanje, terapije, psihološke in socialne storitve kot 
tudi medicinske in negovalne storitve. Namen teh podjetij je razvoj, pridobitev in 
povečanje individualnih sposobnosti , tako da lahko le ti izvajajo vsaj minimalno 
ekonomsko uporabno delo ali pa so lahko celo integrirani na trg delovne sile. Vsaka oseba, 
ki ima pravico do financiranja v invalidskih podjetjih, pridobi pravico do dvoletnega 
usposabljanja. Osnovna naloga invalidskih podjetij je, da vsak zaposleni lahko sodeluje v 
delovnem procesu in v družbenem življenju s pomočjo osebne pomoči, ne glede na 
njegove sposobnosti, če je le zmožen opravljati minimalno ekonomsko vzdržno delo. Pri 
tem zaposlenim osebam z invalidnostjo pomagajo socialni pedagogi in socialni delavci, 
delovni terapevti, fizioterapevti, psihologi in zdravniki. S tem je zadoščeno principu, da 
ima vsak pravico do dela, saj je to neposredno povezano s socialno vključenostjo in višjo 
samopodobo. Invalidska podjetja niso namenjena ustvarjanju profita, temveč poklicnemu 
usposabljanju in rehabilitaciji (BAG WfbM, 2020). 
Posledično ekonomski rezultat teh podjetij ni tako visok, da bi lahko zaposleni prejemali 
plačo v višini, ki bi jim zadoščala za normalno preživetje. Povprečna mesečna plača se 
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giblje nekje v višini 180 evrov na mesec. Ta znesek sicer močno niha glede na vrsto 
invalidskega podjetja in seveda uspešnost takega podjetja (BAG WfbM, 2020).  
6.1 DAVČNE IN DRUGE OLAJŠAVE ZA INVALIDSKA PODJETJA  
Invalidsko podjetje v Nemčiji mora izplačati vsaj 70% prihodka oziroma rezultata njihove 
ekonomske aktivnosti svojim zaposlenim kot plače. Nemčija je prav tako sprejela določene 
ukrepe, ki omogočajo invalidskim podjetjem lažje vključevanje in sodelovanje v tržni 
ekonomiji z ostalimi tržnimi podjetji, tako da ti ukrepi kompenzirajo znižano zmožnost 
ustvarjanja prihodka. Ti ukrepi na koncu koristijo tako invalidskim podjetjem kot tudi 
njihovim strankam in končnim potrošnikom (BAG WfbM, 2020):  
‒ Gospodarske družbe lahko zmanjšajo stroške za kazni zaradi neizpolnjevanja kvot 
za zaposlovanje oseb z invalidnostjo, tako da naročijo storitve ali izdelke pri 
invalidskem podjetju. 
‒ Podjetja, ki na tak način posredno prispevajo k zaposlitvi oseb z invalidnostjo v 
invalidskem podjetju, lahko 50% vrednosti pogodbe kompenzirajo s plačilom kazni 
zaradi neizpolnjevanja kvot. 
‒ Invalidska podjetja imajo prednost pri sklepanju pogodb na razpisih javnega 
sektorja, to velja za primere, ko so ponudbe invalidskih podjetij višje od drugih tudi 
do 15% 
‒ Z vidika davčne zakonodaje se invalidska podjetja smatrajo kot podjetja v 
posebnem interesu in  zato plačujejo znižano stopnjo davka na dodano vrednost. 
Trenutno je znižana stopnja davka na dodano vrednost v Nemčiji 7%. 
‒ Glavni prihodek invalidskih podjetij (to so plačila javnih sredstev za integracijske 
storitve) pa je oproščen davka na dodano vrednost. 
Za invalidska podjetja v Sloveniji prav tako veljajo različne ekonomske, davčne ter druge 
olajšave. Te olajšave takim podjetjem olajšajo sodelovanje na prostem trgu (Brumnič 
Smrekar idr., str. 15):  
‒ Invalidsko podjetje lahko prejme za zaposlene osebe z invalidnostjo subvencijo 
plač. 
‒ Davčna osnova invalidskega podjetja se lahko zniža za 50% plač oseb z 
invalidnostjo, a le do višine davčne osnove. 
‒ V primeru, da je invalidsko podjetje zaposluje osebo z invalidnostjo s 100% telesno 
okvaro ali gluho osebo, pa se davčna osnova lahko zmanjša v višini 70% plač oseb z 
invalidnostjo, a le do višine davčne osnove. 
‒ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije lahko delno 
krije stroške prilagajanja prostorov in osnovnih sredstev. 
‒ Delodajalec lahko izpolni kvoto števila zaposlenih oseb z invalidnostjo tudi s 
sklenitvijo pogodbe z invalidskim podjetjem, v tem primeru se priznavajo stroški v 
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višini celoletne minimalne plače za vsako osebo z invalidnostjo, ki bi jo sicer za 
izpolnjevanje kvote moral zaposliti. 
‒ V primeru pridržanega javnega naročila lahko naročnik odda javno naročilo 
invalidskemu podjetju.  
Subvencija plače  je pravica osebe z invalidnostjo. Izplačuje se zaradi znižanih rezultatov 
dela kot posledica invalidnosti. Subvencija se izplača delodajalcu. Za invalidska podjetja 
velja, da se subvencija plače giblje med 10% in 30% minimalne plače (Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2020). 
6.2 ŠTEVILO INVALIDSKIH PODJETIJ V SLOVENIJI IN NEMČIJI  
Kot smo že omenili so invalidska podjetja namenjena kot pomoč pri enakem obravnavanju 
oseb z invalidnostjo pri zaposlovanju. V nadaljevanju si bomo pogledali število invalidskih 
podjetij v Sloveniji in Nemčiji ter število zaposlenih oseb z invalidnostjo v teh podjetjih v 
letih 2016 do 2018. 
Tabela 7: Invalidska podjetja in zaposleni v Sloveniji 
Leto Število invalidskih podjetij Število zaposlenih oseb z invalidnostjo 
2016 144 5728 
2017 141 5861 
2018 143 5919 
Vir: lasten, povzeto po SURS (2016-2018) 
Tabela 8: Invalidska podjetja in zaposleni Nemčiji 
Leto Število invalidskih podjetij Število zaposlenih oseb z invalidnostjo 
2016 680 308.691 
2017 681 310.033 
2018 681 312.389 
Vir: lasten, povzeto po BAG WfbM (2020) 
Iz tabele 7 in 8 je razvidno, da je  bilo leta 2016 v Sloveniji 144 invalidskih podjetij, v 
Nemčiji pa 680. Zaposlenih oseb z invalidnostjo v teh podjetjih je bilo istega leta v Sloveniji 
5728, v Nemčiji pa 308.691. Leta 2017 je bilo v Sloveniji 141 invalidskih podjetij, v Nemčiji 
pa 681, kar je več kot leto prej. Zaposlenih v invalidskih podjetjih je bilo leta 2017 v 
Sloveniji 5861, v Nemčiji pa 310.033. Leta 2018 je bilo v Sloveniji 143 invalidskih podjetij, v 
Nemčiji pa 681, kar je isto kot leto prej. Zaposlenih v invalidskih podjetjih je bilo v Sloveniji 
5919, v Nemčiji pa 312.389 oseb.  
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7 ZAPOSLOVANJE OSEB Z INVALIDNOSTJO  V SLOVENIJI IN 
PRIMERJAVA Z NEMČIJO 
Kakovostno izobraževanje in vseživljenjsko učenje osebam z invalidnostjo omogoča polno 
sodelovanje v družbi, boljše možnosti za zaposlovanje in bolj kakovostno življenje. 
Evropska komisija močno podpira vključenost oseb z invalidnostjo v redne oblike 
izobraževanja, zato je sprejela več pobud za osebe  z invalidnostjo  na področju 
izobraževanja, kot na primer: ustanovitev evropske agencije za razvoj izobraževanja ljudi s 
posebnimi potrebami ter posebne študijske skupine za osebe z invalidnostjo in 
vseživljenjsko učenje  (Tabaj, 2009, str. 36). 
7.1 OBLIKE ZAPOSLOVANJA  
Poleg zaposlovanja oseb z invalidnostjo v običajnem okolju poznamo še nekatere druge 
možnosti zaposlovanja. To so: podporno zaposlovanje, zaščitno in kvotno zaposlovanje. S 
temi možnostmi se povečuje zaposljivost oseb z invalidnostjo, tako da se taka oseba 
usposobi za delo, se zaposli, obdrži zaposlitev ali v njej napreduje, ali pa spremeni svoj 
poklic (Tabaj & Cugelj, 2012, str. 5).  
Zaščitna zaposlitev pomeni zaposlitev osebe z invalidnostjo na delovnem mestu in 
delovnem okolju, ki je prilagojen osebi z invalidnostjo, ki nima možnosti zaposlitve na 
običajnem delovnem mestu. Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri ali 
invalidska podjetja, ki so v skladu z 41. členom  Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Če oseba z invalidnostjo opravlja delo, na domu se to prav tako 
šteje za zaščiteno delovno mesto. Zaposlitveni center osebam z invalidnostjo zagotavlja 
mesta v svojih poslovnih enotah na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb, občasno pa tudi 
pri poslovnih partnerjih. Programi morajo osebam z invalidnostjo zagotavljati 
neprekinjeno in stalno delo in pravice iz sklenjenega delovnega razmerja (Tabaj & Cugelj, 
2012, str. 5–6).  
Podporna zaposlitev je prav tako zaposlitev osebe z invalidnostjo na običajnem delovnem 
mestu in okolju, le da je tukaj prisotna še strokovna in tehnična podpora tej osebi, 
delodajalcu in delovnemu okolju. Strokovna podpora pomeni informiranje, svetovanje, 
usposabljanje, osebna asistenca, spremljanje pri delu, ocenjevanje uspešnosti ter razvoj 
osebnih metod. Tehnična podpora pa pomeni prilagoditev delovnega mesta (Tabaj & 
Cugelj, 2012, str. 6).  
Kvotni sistem zaposlovanja pomeni, da mora delodajalec obvezno  zaposliti določeno 
število oseb z invalidnostjo  ali plačati prispevke za namen pospeševanja le-teh. Zakon o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obvezuje delodajalca, da mora zaposliti 
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osebo z invalidnostjo, če ima zaposlenih najmanj 20 delavcev  (Tabaj & Cugelj, 2012, str. 
7).  
7.2 UKREPI PRI ZAPOSLOVANJU OSEB Z INVALIDNOSTJO 
Poznamo tri možne oblike intervencij za korist oseb z invalidnostjo pri zaposlovanju. Prva 
oblika intervencije je intervencija s predpisi. Možni ukrepi pri tej intervenciji so: obveznost 
podjetij, da  zaposlijo določeno število oseb z invalidnostjo, ukrepi pred odpuščanjem  ter 
obveznost predstavnika oseb z invalidnostjo, ki ščiti njihove interese. Druga oblika 
intervencije je posredovanje z nadomestilom, ki srbi za zagotavljanje sredstev 
delodajalcem in osebam z invalidnostjo za boljšo usposobljenost in kritje stroškov na 
delovnem mestu. Kot zadnja oblika intervencije je intervencija z nadomestitvijo, ki 
zagotavlja osebam z invalidnostjo pomoč z oblikovanjem posebnih mest v javnem 
sektorju, namenjenih ravno njim (Drobnič, 2002, po Semglinger & Schmidt, 1985, str. 141–
142).  
Prvi ukrep, ki se izvaja pri  zaposlovanju oseb z invalidnostjo je zaščita pred odpuščanjem. 
Ukrep se izvaja pri osebah, kjer je invalidnost nastala pri delu. Delodajalec je odgovoren za 
nastanek invalidnosti. Delodajalci ne smejo odpuščati osebe z invalidnostjo zaradi 
nastanka invalidnosti (Drobnič, 2002, str. 446). 
V Nemčiji je lahko oseba z invalidnostjo odpuščena le, če predhodno o tem odloči komisija 
pri socialnem skrbstvu, ki vodi register oseb z invalidnostjo. Že zaposlena oseba z 
invalidnostjo s tem ukrepom učinkovito ohranja svojo zaposlenost, nasprotno pa osebe z 
invalidnostjo, ki iščejo delo, zaradi tega ukrepa do tega delovnega mesta pridejo težje 
(Drobnič, 2002, str. 446). 
V Sloveniji mora delodajalec osebi z invalidnostjo najprej ponuditi drugo delovno mesto, 
kjer lahko taka oseba delo opravlja kljub zmanjšanim zmožnostim. Če to ni možno, se taki 
osebi ponudi možnost poklicne rehabilitacije oziroma skrajšan delovni čas. Ko so vse te 
možnosti izčrpane, na koncu o dopustnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi odloča komisija 
za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da je bila odločitev 
komisije negativna delodajalec pa se vseeno odloči za odpoved pogodbe o zaposlitvi, se 
lahko oseba z invalidnostjo odloči za sodno varstvo (Brajnik & Langeršek, 2018, str. 10–11).  
Tako Slovenija kot tudi Nemčija sta ta ukrep uveljavili tudi za osebe, pri katerih invalidnost 
ni nastala pri delu ali na delovnem mestu.  Ta ukrep pa ima pogosto tudi negativne učinke, 
saj  so zaradi zaščite oseb z invalidnostjo v nekaterih primerih delodajalci primorani 
odpustiti osebe brez invalidnosti, osebe z invalidnostjo pa ne smejo (Drobnič, 2002, str. 
447). 
Ravno iz tega razloga se je Nemčija odločila za sprostitev tega ukrepa, vendar pa upošteva 
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druge spodbujevalne ukrepe za zaposlovanje invalidov. V Sloveniji je drugače, saj država 
zelo ščiti osebe z invalidnostjo pred odpuščanjem (Drobnič, 2002, str. 447).  
Naslednji ukrep za zaposlovanje je že prej omenjeni kvotni sistem, ki skrbi za obvezno 
zaposlovanje oseb z invalidnostjo in pospešuje zaposlovanje v običajnem delovnem okolju. 
Delodajalci so dolžni določen delež od vseh delovnih mest v podjetju nameniti osebam z 
invalidnostjo (Drobnič, 2002, str. 447).  
»Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, 
registrirana v Republiki Sloveniji z najmanj 20 zaposlenimi. Zavezanec za kvoto pa ni tuje 
diplomatsko in konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje in zaposlitveni center« 
(Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2020).  
V 154. členu SGB IX navaja, da morajo v Nemčiji delodajalci  v privatnem ali v javnem 
sektorju z več kot 20 zaposlenimi zaposliti 5 %  oseb s težjo obliko invalidnosti. Pri tem 
morajo posebno pozornost posvetiti osebam s težjo obliko invalidnosti ženskega spola. 
Izjema velja za majhna podjetja, ki zaposlujejo povprečno manj kot 40 oseb na mesec. Tak 
delodajalec je dolžen zaposliti 1 osebo s težjo obliko invalidnosti, če pa je v  podjetju 
povprečno zaposlenih manj kot 60 oseb na mesec, pa mora delodajalec zaposliti 2 osebi s 
težjo obliko invalidnosti (154. člen SGB IX).  
V Sloveniji mora delodajalec izpolniti kvoto z zaposlitvijo oseb z invalidnostjo tako, kot je 
urejeno v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter v Uredbi za 
določitev kvote. Delodajalec je pri tem dolžen upoštevati naslednje pogoje (Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2020):  
‒ višino kvote,  
‒ kdo vse se šteje za osebo z invalidnostjo, 
‒ kdo kot oseba z invalidnostjo se lahko šteje v kvoto, 
‒ način izračuna kvote. 
V Sloveniji je določeno, da morajo delodajalci v odvisnosti od dejavnosti zaposliti določen 
procent oseb z invalidnostjo. Delodajalec je dolžen zaposliti 2%, 3% ali 6% teh oseb, glede 
na določeno vrsto dejavnosti. V nadaljevanju to prikazuje tabela 9 (Javni štipendijski, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2020).  
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Tabela 9: Uredba o določitvi kvote 
% kvote Šifra Dejavnost 
2 % 
45–47 G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
55–56 I – gostinstvo 
58–63 J – informacijske in komunikacijske dejavnosti 
64–66 K – finančne in zavarovalniške dejavnosti 
69–75 M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
84 
O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne 
socialne varnosti 
90–93 R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
94–96 S – druge dejavnosti 
3 % 
41–43 F – gradbeništvo 
49–53 H – promet in skladiščenje 
68 L – poslovanje z nepremičninami 
85 P – izobraževanje 
6 % 
01–03 A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
05–09 B – rudarstvo 
C - predelovalne dejavnosti 10–33 
35 D – oskrba z električno energijo, plinom, paro 
36–39 E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki 
77–82 N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
86–88 Q – zdravstvo in socialno varstvo 
Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2020) 
V primeru, če države ne bi izpolnjevale predpisane kvote, bi jih lahko doletela kazen ali 
globa. Visoke in dosledne kazni vplivajo na uspešnost zaposlovanja (Svetlik in drugi, 2002, 
str. 448). Med kazenske sankcije se štejejo administrativne prepovedi in različne oblike 
plačil (Drobnič & Uršič, 1995, str. 8). 
Če delodajalec ne izpolnjuje kvote, lahko svojo obveznost zadosti tudi z nadomestno 
izpolnitvijo kvote. To pomeni, da je sklenjena pogodba o sodelovanju z invalidskim 
podjetjem ali zaposlitvenim centrom (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, 2020). 
Naslednji ukrep, ki ga izvajajo države za zaposlovanje oseb z invalidnostjo, so rezervirana 
delovna mesta. Z delovnimi mesti, prilagojenimi za osebe z invalidnostjo, se zagotovi 
integracija le-teh. Ta ukrep pa ima tudi nekatere pomanjkljivosti, kot je na primer to, da je 
vnaprej težko presodili ali opredeliti poklice, ki naj bi bili primerni za osebe z invalidnostjo. 
Negativni učinki so tudi premajhna izbira za osebe z invalidnostjo ter izločevanje. Pozitivni 
učinki tega ukrepa so enostavno zagotavljanje mest za osebe z invalidnostjo, 
nekonkurenčnost dejavnosti ter enostavno usposabljanje.  Namesto rezerviranih mest za 
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osebe z invalidnostjo se za določene dejavnosti uveljavljajo znižane stopnje obdavčitve le 
pod pogojem, če jih izvajajo osebe z invalidnostjo (Drobnič, 2002, str. 449–450).  
Sledi ukrep subvencioniranja plač z namenom izboljšanja položaja nekaterih težje 
zaposljivih kategorij in oseb z invalidnostjo. Delodajalec bo zaposlil osebo z invalidnostjo le 
pod pogojem, če ne bo na račun manjše storilnosti imel škodo v podjetju. Namen 
subvencij je  nadomestilo stroškov pri usposabljanju in uvajanju v delo na samem začetku 
zaposlitve. Predno se uvede subvencija plač, je potreba izmeriti raven delovne zmožnosti 
oziroma invalidnosti (Drobnič, 2002, str. 451).  
Prednost tega ukrepa je, da dobro izenači možnosti vseh oseb z drugo vrsto invalidnosti, 
tudi tistih s težjo obliko. Slaba stran tega ukrepa pa je, da ni možno vnaprej določiti 
stopnje invalidnosti, in zato pride včasih do previsokih ali prenizkih subvencij plač. 
Previsoke subvencije povzročijo privilegiranost položajev, prenizke subvencije pa nimajo 
pravega končnega učinka (Drobnič, 2002, str. 452).  
Slovenija ima v okviru programov aktivne politike zaposlovanja različne oprostitve 
prispevkov. Oprostitev prispevkov je možna v prvih treh letih zaposlitve, uvedena je bila 
tudi subvencija plače s 4-urno zaposlitvijo ter razlika v plači zaradi manjše plače pri 
delovnih invalidih, ki spadajo v tretjo kategorijo. Kot zadnja je bila uvedena subvencija 
plače v okviru programov aktivne politike zaposlovanja v prvem letu zaposlitve (Drobnič, 
2002, str. 452). 
V Nemčiji je ta sistem subvencije plač za osebe z invalidnostjo drugačen. Tam imajo 
subvencijo do 80% plače, ki jo prejema oseba z invalidnostjo. Možna pa je tudi subvencija 
do 100% plače med usposabljanjem do največ treh let s padajočim deležem glede na čas 
usposabljanja osebe z invalidnostjo (Drobnič, 2002, str. 452). 
Ukrep dodatnega izobraževanja in usposabljanja oseb z invalidnostjo dvigne delovni 
učinek udeležencev izobraževanja. Z dodatnim izobraževanjem dvignemo sposobnost 
izobraževanja na višjo stopnjo in s tem povečamo zaposljivost. Osebe  z invalidnostjo se 
usposabljajo v specializiranih institucijah , kjer imajo prilagojene programe in metode 
dela. Usposabljanja so naslednja (Drobnič, 2002, str. 453):  
‒ usposabljanje oziroma šolanje v običajnih šolah, 
‒ usposabljanje oziroma šolanje v posebnih šolah in zavodih, 
‒ priprava na zaposlitev v specializiranih centrih,  
‒ usposabljanje v invalidskih delavnicah, 
‒ usposabljanje oziroma urjenje pri delodajalcih.  
Sodobno usposabljanje teži k večjemu vključevanju in integraciji v običajne oblike 
usposabljanja, kar seveda pomeni, da morajo biti za to potrebne prilagoditve, tako 
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arhitekturne kot tudi izobraževalne. Osebe z invalidnostjo si prizadevajo biti vključene v 
običajno delovno okolje in družbo. Pri vključevanju v običajne oblike izobraževanja so 
osebam z invalidnostjo na voljo nove oblike pomoči, kot so: zagotavljanje učne pomoči in 
financiranje potrebnih pripomočkov, štipendije, svetovalne službe in podobno. Osebe z 
invalidnostjo so deležne posebnih izobraževalnih shem, kot so na primer: učenje na 
daljavo, prilagojeni urniki, prilagojeno opravljanje izpitov, učenje v učnih delavnicah. Cilj je 
konkurenčno znanje, ki je ključno pri nadaljnji zaposlitvi (Drobnič, 2002, str. 453–455). 
Vključevanje oseb z invalidnostjo v običajne oblike izobraževanja pa ima tudi svoje 
slabosti. Za izobraževanje osebe z invalidnostjo je potrebna še neka druga oseba, ki pa 
vedno ni na voljo, posledično je izobraževanje neuspešno (Drobnič, 2002, str. 455). 
Cilj usposabljanja oseb z invalidnostjo na delovnih mestih je spoznanje delodajalca z osebo 
z invalidnostjo ter pridobitev čim širšega znanja. Tiste osebe z invalidnostjo, ki imajo boljše 
intelektualne sposobnosti, lažje dobijo delo kot tiste, ki imajo slabše sposobnosti (Drobnič, 
2002, str. 455). 
Osebe z invalidnostjo, ki se vključujejo v program usposabljanja, imajo pravico do denarne 
pomoči pri zavodu za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje napoti osebe z invalidnostjo v 
programe usposabljanja, ki se odvijajo v šolah, zavodih in podjetjih. Za osebe z 
invalidnostjo so organizirane tudi učne delavnice in učna podjetja (Drobnič, 2002, str. 456). 
V Nemčiji so osebe z invalidnostjo deležne širokega razpona ugodnosti, ki  jim omogoča 
sodelovanje v družbi in smiselno delovno življenje, hkrati pa vzdržujejo in izboljšujejo 
delovne zmožnosti. Do dela teh pravic so te osebe upravičene po zakonu, druge pravice pa 
so odobrene po skrbni presoji. Te ugodnosti vključujejo (Kock, 2004, str. 1378):  
‒ kvalificirano poklicno svetovanje, 
‒ namestitvene storitve in ukrepe za poklicno izobraževanje, 
‒ pripomočke za mobilnost, 
‒ subvencije za usposabljanje,  
‒ nadomestila za integracijo za delodajalca.  
Na splošno, tako osebe z invalidnostjo kot ostali bi morali pridobiti dodatna znanja in 
izobraževanje,  tako v zasebnih kot tudi javnih podjetjih. Kadar pa to ni možno zaradi 
narave oziroma teže invalidnosti, pa predvsem mlade osebe z invalidnostjo tako 
usposabljanje opravijo v  centrih za poklicno usposabljanje  ter agencijah za strokovni 
razvoj (specialni centri za poklicno usposabljanje), ki so ustrezno opremljeni. V tem 
primeru vse stroške krijejo rehabilitacijski skladi, ki tudi prispevajo žepnino za te osebe, ki 
so na usposabljanju, prav tako pa tudi njihova socialna zavarovanja (Kock, 2004, str. 1378–
1379).  
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V Sloveniji mora podjetje imeti izdelan načrt upravljanja s človeškimi viri. Del tega načrta 
je tudi področje dodatnega usposabljanja, izobraževanja ter razvoja vseh delavcev, torej 
tudi oseb z invalidnostjo. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije tako na primer krije 
stroške mentorja za usposabljanje na delovnem mestu v višini do 250 evrov mesečno na 
vključeno osebo z invalidnostjo. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije prav tako krije 
stroške zdravniškega pregleda ter stroške zavarovanja za poškodbe pri delu. Naslednja 
možnost je zaposlitvena rehabilitacija, ki je opredeljena v Zakonu o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov  kot pravica oseb z invalidnostjo. Pri tem gre za več 
različnih storitev, ki lahko povečajo možnosti oseb z invalidnostjo pri zaposlovanju na 
način, da se te osebe usposobijo za določeno vrsto del, se zaposlijo, ter tudi to zaposlitev 
zadržijo. Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja v okviru javnih služb. Stroške zaposlitvene 
rehabilitacije lahko nosita Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko pa se za ta način usposabljanja odloči 
delodajalec sam. V Sloveniji je glavni izvajalec zaposlitvene rehabilitacije Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, ki sodeluje tudi z ostalimi koncesionarji 
(Brumnič Smrekar idr., 2009, str. 2–14).  
7.3 DOSTOPNOST IN PRILAGODITVE 
Da bi se osebe z invalidnostjo lažje vključile v družbo in delovno okolje, je ključnega 
pomeni popolna dostopnost. Že v Konvenciji ZN o pravicah invalidov je bila dostopnost 
osnovno načelo za možnost sodelovanja oseb z invalidnostjo v družbi (Tabaj & Vidmar, 
2009, str. 13).  
Zgodi se, da delodajalci, kadar zaposlujejo osebo z invalidnostjo, ne vedo kakšne 
prilagoditve  oseba potrebuje in kako narediti delovno mesto čim bolj dostopno. V takih 
primerih pogostokrat pride do obojestranske zmede (Hanlon, 2003, str. 33).  
Da bi spodbudili zaposlovanje oseb z invalidnostjo in ohranili zaposlitev pri tistih, ki so 
invalidnost pridobili pri delu, morajo delodajalci zagotoviti dostopnost delovnih prostorov 
za osebe z različnimi vrstami invalidnosti. To vključuje ustrezno dostopnost vhodov na 
delo, gibanje po prostoru ter sanitarije, prilagojene osebam z invalidnostjo (Uršič & Kroflič, 
2002, str. 31).  
»Dostopnost vključuje tudi oznake, priročnike, navodila na delovnem mestu in elektronske 
informacije. Kjer je to potrebno, je treba preveriti njihovo dostopnost za osebe z okvaro 
vida in še posebej za ljudi z umsko prizadetostjo« (Uršič & Kroflič, 2002, str. 31).  
Ker med osebe z invalidnostjo spadajo tudi osebe z okvaro sluha, je treba zagotoviti 
zvonjenje, požarne alarme, piske in sirene. Če je potrebno se prostore nadgradi z 
utripajočimi lučmi (Uršič & Kroflič, 2002, str. 31). 
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Kadar so stroški prilagoditve delovnega mesta osebo z invalidnostjo previsoki, 
delodajalcem v Sloveniji  pomaga Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V 
Nemčiji pa so uvedli posebna določila, ki zavezujejo delodajalce, da zagotovijo strokovno 
pomoč in prilagodijo delovna mesta glede na potrebe oseb z invalidnostjo. Tudi v Nemčiji 
delodajalci sami krijejo stroške prilagoditve, če  seveda niso preveliki (Svetlik in drugi, 
2002, str. 457). V primeru previsokih stroškov tehnične pripomočke osebam z 
invalidnostjo zagotovijo za to pooblaščene službe (Uršič, 1991, str. 47).  
Tiste osebe, ki so brezposelne, vendar so vključene v storitve zaposlitvene rehabilitacije, 
lahko pridobijo pravico za izdelavo načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega 
okolja. Tak načrt je načeloma dolžen pripraviti izvajalec zaposlitvene rehabilitacije 
(Brumnič Smrekar idr., 2009, str. 6).  
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v svojem 72. členu omenja, da 
so upravičeni stroški plačila prilagoditve tisti, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi pri 
delodajalcu nastali, če bi zaposloval delavce, ki niso osebe z invalidnostjo. Upravičeni 
stroški  pa ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov (72. člen ZZRZI).  
Za boljšo dostopnost in prilagoditve se morajo delodajalci o potrebah, ki jih imajo osebe z 
invalidnostjo za nemoteno opravljanje dela, posvetovati z njimi ter invalidskimi 
organizacijami. Upoštevati morajo vsa merila, ki jih določijo pristojne oblasti (Uršič & 
Kroflič, 2002, str. 31). 
Pomembna je tudi vloga osebe z invalidnostjo, da prispeva podatke o svojih ovirah za delo. 
Oseba z invalidnostjo mora pripraviti predloge za prilagoditev ter oceniti in dopolniti že 
predlagane rešitve (Brumnič Smrekar idr., 2009, str. 6). 
Evropska komisija navaja pojem razumna prilagoditev, in jo razlaga kot vsako spremembo 
delovnega mesta ali delovnega okolja, ki je potrebna, da se  osebi  z invalidnostjo omogoči 
prijavo  na določeno delovno mesto,  da nemoteno opravlja določeno funkcijo, napreduje 
ali se usposablja. Pravica do razumne prilagoditve zajema vse dejavnosti, ki so povezane z 
delom in  jih ureja pravo EU, od same prijave na delovno mesto do odpovedi, ter vključuje 
delovne pogoje in dodatne ugodnosti za osebe z invalidnostjo (Evropska komisija, 2020).  
Potrebne prilagoditve delovnega mesta in razvoj strokovne pomoči so namenjeni 
preprečevanju ovir osebam z invalidnostjo na delovnem mestu ali pri njihovem 
usposabljanju. Tehnične in organizacijske prilagoditve tako prinašajo osebam z 
invalidnostjo večje možnosti za zaposlovanje (Drobnič, 2002, str. 456).  
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7.4 FINANČNE SPODBUDE IN OLAJŠAVE DELODAJALCEV PRI 
ZAPOSLOVANJU OSEB Z INVALIDNOSTJO  
Davčne olajšave v Sloveniji veljajo za vse pravne osebe (to so zavezanci po Zakonu o davku 
od dohodkov pravnih oseb) in samostojne podjetnike (zavezanci po Zakonu o dohodnini), 
ki zaposlujejo osebe z invalidnostjo. Višina olajšave je 70 % plače osebe z invalidnostjo, ki 
ima status osebe z invalidnostjo po ZZRZI. V primeru, da podjetje zaposluje osebe z 
invalidnostjo s statusom invalida po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri delodajalcu, je višina olajšave 50 % 
plače osebe z invalidnostjo. Kadar se uveljavlja davčna olajšava za zaposlitev oseb z 
invalidnostjo po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, je znižanje davčne osnove 
možno največ v višini davčne osnove (Zavod RS za zaposlovanje, 2020).  
Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote za zaposlovanje oseb z invalidnostjo, mora plačati 
prispevek za spodbujanje zaposlovanja oseb z invalidnostjo. Višina tega prispevka je 70 % 
minimalne plače za vsako osebo z invalidnostjo, ki bi jo moral zaposliti za izpolnitev 
predpisane kvote (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije, 2020). 
Po 61. členu ZZRZI lahko delodajalec v primeru, da zaposli osebo z invalidnostjo od države 
dobi finančno pomoč, ki jo lahko porabi za investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z 
delom oseb z invalidnostjo. To  so (61. člen ZZRZI):  
‒ izboljšanje delovnih pogojev za osebe z invalidnostjo, 
‒ ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za osebe z invalidnostjo, 
‒ pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, 
‒ pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega poslovanja, 
‒ izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, 
‒ plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 59. členu tega zakona in 
‒ druge razvojne namene, ki zagotavljajo večjo zaposljivost oseb z invalidnostjo. 
Sledi nagrada za preseganje kvote. To pomeni, da lahko za vsako zaposleno osebo z 
invalidnostjo nad predpisano kvoto podjetje zaprosi za nagrado za preseganje kvote, ki 
znaša 20 % minimalne plače (Peterlin, 2015, str. 41).  
Država nudi subvencioniranje plač za osebe z invalidnostjo v primerih, ko gre za zaščitno 
ali podporno zaposlitev ter zaposlitev v invalidskem podjetju. Osebe z invalidnostjo so 
upravičene do naslednjih odstotkov subvencije plače glede na obliko zaposlitve in 
doseganje delovnih rezultatov (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, 2020): 
‒ v zaščitni zaposlitvi od 40 % do 70 % minimalne plače, 
‒ v podporni zaposlitvi od 10 % do 30 % minimalne plače, 
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‒ v invalidskem podjetju od 10 % do 30 % minimalne plače. 
Delodajalec lahko dobi povrnjene stroške, ki nastanejo v zvezi s podporno zaposlitvijo. 
Povrnjeni stroški morajo biti v skladu z ZZRZI (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije, 2020). Delodajalec prav tako lahko zaprosi za 
povračilo stroškov, ki so nastali  v zvezi s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za 
delo. Gre za spodbudo, ki je namenjena podpori delodajalcem v primeru zaposlitve osebe 
z invalidnostjo, ki potrebuje prilagojeno delovno mesto ali sredstva za nemoteno 
opravljanje dela (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije, 2020). 
V Nemčiji lahko delodajalci pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo izkoristijo številne 
priložnosti financiranja. Na primer, obstajajo štipendije ustreznih uradov za integracijo, ko 
gre za vzpostavitev delovnega mesta, primernega za osebe z invalidnostjo, stopnja 
invalidnosti pa je vsaj 50 %, na primer osebno prilagojeni avtomobili za terensko službo ali 
tehnični pripomočki. Nastali stroški se lahko povrnejo do celotnega zneska (Business-
wissen.de, 2020). V Sloveniji prav tako država krije stroške prilagoditve avtomobila.  
Za financiranje se lahko zaprosi tudi pri zvezni agenciji za zaposlovanje. Možnost je, da se 
osebe z invalidnostjo na začetku poskusno zaposlijo do tri mesece. V takšnem primeru se 
delodajalcu plačilo povrne s strani agencij za zaposlovanje (Business-wissen.de, 2020). V 
Sloveniji taka pomoč ne obstaja.  
Subvencija znaša do 70 odstotkov plače in se običajno dodeli do 24 mesecev (Business-
wissen.de, 2020).Kot že omenjeno, v Sloveniji, država subvencionira plače v podpornih in 
zaščitnih zaposlitvah ter zaposlitvah  v invalidskih podjetjih v bistveno nižjem deležu, ki se 
po vrh vsega izračunava iz minimalne plače. 
Kadar  delodajalec v Nemčiji ne izpolnjuje kvote, odvisno od odstopanja, mora plačati 
kazen. Kazen, ki jo delodajalec za prazno delovno mesto plača, je v višini (Business-
wissen.de, 2020):  
‒ 125 evrov s stopnjo zaposlenosti od 3% do nižje od veljavne obvezne kvote, 
‒ 220 evrov s stopnjo zaposlenosti od 2% do manj kot 3%  veljavne obvezne kvote, 
‒ 320 evrov s stopnjo zaposlenosti, nižje od 2%  veljavne obvezne kvote. 
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8 ZAKLJUČEK 
Ne rodimo se vsi enaki, ne živimo v istem okolju, nimamo vsi enakih možnosti 
izobraževanja in zaposlitve. Prav je, da se tega zavedamo kot posameznik ali kot družba. 
Tudi življenje nas lahko prizadene s hudo boleznijo ali poškodbo, ki nam odvzame 
zmožnost normalnega funkcioniranja. 
Osebe z invalidnostjo v svetu predstavljajo približno 15%  vseh prebivalcev. Tvorijo 
raznoliko skupino z različnimi ovirami in potrebami. Zato lahko zasledimo več možnih 
kriterijev za definiranje invalidnosti. Razlike so opazne tudi znotraj držav Evropske unije. 
Osredotočili smo se na osebe z invalidnostjo v Sloveniji in Nemčiji. Ugotovljeno je bilo, da 
so zaradi različne pravne ureditve posamezne države  osebe z invalidnostjo različno 
opredeljene in zato ne obstaja univerzalna opredelitev invalidnosti.  
Obe državi sta podpisnici Konvencije o pravicah invalidov, ki je pravno zavezujoč dokument 
Združenih narodov. S podpisom te konvencije so tudi osebe z invalidnostjo dobile možnost 
uresničevanja svojih temeljnih človekovih pravic. Ugotovljeno je bilo, da se povsod po 
svetu še vedno na vseh področjih posameznikovega življenja te pravice kršijo. Krši se ena 
izmed bolj pomembnih pravic, to je pravica do zaposlitve. Tudi osebe z invalidnostjo imajo 
enako pravico do nemotenega vstopa na trg dela, vendar jim je ta pravica velikokrat 
izvzeta. Če oseba z invalidnostjo ni enako obravnavana pri iskanju zaposlitve in vstopu na 
trg dela kot ostali, takrat govorimo o diskriminatornem obnašanju.  
Ugotovljeno je, da na večjo brezposelnost oseb z invalidnostjo vpliva več možnih 
dejavnikov. Dejavniki so sledeči: nezainteresiranost delodajalcev do zaposlovanja osebe z 
invalidnostjo, nepoznavanje zakonov, strah pred diskriminacijo s strani oseb z 
invalidnostjo, slabša mobilnost in dostopnost do delovnega mesta, neprilagojenost 
delovnih mest zaradi nezainteresiranosti ali spomeniškega varstva stavb, visoka starost in 
nizka izobrazba, . To so dejavniki, ki vplivajo na to, da se osebe z invalidnostjo ne želijo ali 
pa ne morejo normalno vključiti na trg dela kot ostali. 
Da bi skušali rešiti problem brezposelnosti oseb z invalidnostjo, država delodajalcem nudi 
finančne spodbude in olajšave pri zaposlovanju teh oseb. Ugotovljeno je bilo, da so zneski 
teh olajšav in spodbud v Sloveniji in Nemčiji precej podobni. 
Na podlagi postavljenih hipotez smo ugotovili naslednje: 
HIPOTEZA 1: V Sloveniji so ukrepi za večjo vključenost oseb z invalidnostjo na trg dela in 
posledično manjšo brezposelnost manj učinkoviti kot v Nemčiji. 
Hipotezo lahko potrdimo. Kot je vidno iz grafikona 1 in 2, je razkorak med brezposelnimi 
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osebami z invalidnostjo in vsemi v Sloveniji večji kot v Nemčiji. To seveda kaže na boljše 
ukrepe v Nemčiji.  Ta učinkovitost pri vključevanju v Sloveniji ne deluje tako dobro kot v 
Nemčiji, zaradi  veliko večje diskriminacije oseb z invalidnostjo. Ostali razlogi so še: 
neprilagojena delovna mesta, nižja izobrazba, slabša mobilnost in nezainteresiranosti 
delodajalcev za zaposlovanje teh oseb. 
HIPOTEZA 2: Izvajanje zakonodaje s področja zaposlitve oseb z invalidnostjo v praksi še ne 
dosega želenih rezultatov. 
To hipotezo potrdimo. Podatki o še vedno visoki brezposelnosti in razliki med 
brezposelnostjo vseh oseb  in oseb z invalidnostjo kažejo, da zakonodaja v obeh državah 
še ne dosega želenih rezultatov. Lahko pa ugotovimo, da so v Nemčiji bližje želenemu 
rezultatu, saj je ta razlika v deležu brezposelnih manjša kot v Sloveniji. Potrebno bi bilo 
bolj dosledno izvajanje zakonodaje. Če bi se zakonodaja izvajala dosledno z vsemi 
inšpekcijskimi nadzori in ustreznimi denarnimi globami, bi izvajanje zakonodaje bilo bližje 
želenemu rezultatu.  
HIPOTEZA 3: Finančne spodbude za podjetja pri zaposlovanju oseb z invalidnostjo ne 
dosegajo ciljev za zmanjšanje brezposelnosti teh oseb. 
To hipotezo potrdimo. Glede na delež brezposelnih oseb z invalidnostjo  finančne 
spodbude ne dosegajo cilja, za zmanjšanje deleža brezposelnosti. Finančne spodbude v 
Sloveniji in Nemčiji so podobne, kljub temu ostaja velika razlika med brezposelnostjo oseb 
z invalidnostjo in brezposelnostjo vseh. Te spodbude niso dovolj izkoriščene, saj 
delodajalci ne poznajo zakonodaje s tega področja. Višje finančne spodbude bi spodbudile 
delodajalce k večjemu zaposlovanju oseb z invalidnostjo.  
HIPOTEZA 4: Povprečni prihodki oseb z invalidnostjo so nižji od ostalih zaposlenih. 
Hipotezo potrdimo. Zaradi varovanja podatkov je težko pridobiti podatke o dejanski 
povprečni plači oseb z invalidnostjo. Zaradi nedostopnosti in slabše mobilnosti je  
izobrazba oseb z invalidnostjo nižja. Posledično opravljajo slabše plačana dela.  
Po pregledu vseh možnih vzrokov, zakaj se osebe z invalidnostjo ne morejo ali ne želijo 
vključiti na trg dela, bi bilo morda smiselno preveriti družbeno-kulturne vidike obeh držav. 
Možno je, da v Nemčiji delodajalec vidi osebo z invalidnostjo kot korist za svoje podjetje, 
saj od države dobi dodatne ugodnosti, če tako osebo zaposli. V Sloveniji delodajalec tudi 
dobiva olajšave za zaposlovanje osebe z invalidnostjo, vendar osebe z invalidnostjo ne 
dojema kot finančno koristne za podjetje, ampak prej kot breme. Zaradi tega je manj 
zainteresiran, da bi sploh zaposloval osebe z invalidnostjo. Potrebno bo še veliko 
dodatnega izobraževanja na tem področju tako delodajalcev kot iskalcev zaposlitve.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: LISTA PRILAGODITVE VOZILA 
Tabela 10: Prilagoditve vozila za osebo z invalidnostjo 
Šifra Naziv prilagoditve 
Doba 
trajanja 
Pogoji za pridobitev 
Vrednost z 
DDV do zneska 
PV 1 
ročno upravljanje 
zavore, plina in 
sklopke 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost obeh spodnjih udov 
2.500,00 EUR  
PV 2 
ročno upravljanje 
zavore in plina 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega spodnjega 
uda 
1.500,00 EUR  
PV 3 
ročno upravljanje 
sklopke (mehanski 
sistem) 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
1.800,00 EUR  
PV 4 
avtomatska sklopka 
(pnevmatski sistem) 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 
2.200,00 EUR  
PV 5 
avtomatska sklopka 
(elektronski sistem) – 
IP 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza ter omejena aktivna in 
pasivna gibljivost obeh zgornjih 
udov 
3.000,00 EUR  
PV 6 
ročna zavora na levi 
strani – premostitev 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega zgornjega 
uda in zadostna funkcijska 
sposobnost levega zgornjega uda 
800,00 EUR 
PV 7 
paralelna stopalka za 
plin na levi strani od 
zavorne stopalke 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost desnega spodnjega 
uda ter zadostna funkcijska 
sposobnost levega spodnjega 
uda 
500,00 EUR 
PV 8 
podaljšanje nožnih 
stopalk z vmesnim 
pregibom 
6 let 
kratka spodnja uda (pritlikavost 
ali druge prirojene motnje), da 
oseba ne more upravljati vozila s 
standardnimi stopalkami 
1.200,00 EUR 
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Šifra Naziv prilagoditve 
Doba 
trajanja 
Pogoji za pridobitev 
Vrednost z 
DDV do zneska 
PV 9 
Dvignjen pod vozila 
(podpora za peti) 
6 let 
huda pareza spodnjih udov 
pretežno proksimalno, tako da 
oseba ob upravljanju stopalk ne 
more dvigniti spodnjega uda, 
temveč upravlja stopalke le z gibi 
v stopalu 
200,00 EUR 
PV 10 
prilagoditev oblike 
stopalk zavore in 
plina 
6 let 
pareza ali deformacija spodnjih 
udov, tako da oseba lahko 
ustrezno upravlja zavoro in plin 
le z individualno prilagojeno 
obliko stopalk 
300,00 EUR 
PV 11 
krogla ali vilice na 
volanu 
6 let 
upravljanje vozila z ročnimi 
komandami (krogla ali vilice 
omogočajo zvezno vrtenje volana 
le z eno roko) 
70,00 EUR 
PV 12 
specialna rokavica na 
volanu 
6 let 
upravljanje vozila z ročnimi 
komandami (samo specialna 
rokavica ob zmanjšani funkcijski 
sposobnosti zgornjega uda 
omogoča zvezno vrtenje volana 
le z eno roko) 
100,00 EUR 
PV 13 
prilagoditev menjalne 
ročice 
6 let 
pareza ali deformacija zgornjega 
uda, tako da je ustrezno 
upravljanje menjalne ročice 
mogoče le s prilagoditvijo le-te 
180,00 EUR 
PV 14 
mehanske 
premostitve 
obvolanskih ročic 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost enega zgornjega uda 
ter zadostna funkcijska 
sposobnost drugega zgornjega 
uda 
250,00 EUR 
PV 15 
elektronsko 
upravljanje luči, 
smernikov in 
brisalnikov na volanu 
– IP 
6 let 
huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča upravljanje 
obvolanskih ročic, ali odsotnost 
enega zgornjega uda in pareza 
oziroma funkcijska omejitev 
drugega zgornjega uda 
1.100,00 EUR 
PV 16 
vklop smernikov in 
preklop luči z nogo 
(elektronsko 
krmiljenje) 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost obeh zgornjih udov 
950,00 EUR 
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Šifra Naziv prilagoditve 
Doba 
trajanja 
Pogoji za pridobitev 
Vrednost z 
DDV do zneska 
PV 17 
brezkontaktni zagon 
vozila in identifikacija 
ključa 
6 let 
huda pareza ali paraliza 
distalnega dela desnega 
zgornjega uda, tako da ni 
mogoče držati in obrniti ključa, 
ter funkcijska omejitev levega 
zgornjega uda 
1.200,00 EUR 
PV 18 
elektronsko 
upravljanje ročne 
zavore v osebnem 
vozilu 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov 
950,00 EUR 
PV 19 
elektronsko 
upravljanje ročne 
zavore v kombi vozilu 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov 
1.200,00 EUR 
PV 20 
modifikacija volana – 
višina in smer 
volanskega droga – IP 
6 let 
huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča zadovoljivo 
upravljanje – vrtenje standardno 
podprtega krmilnega sistema; z 
nastavitvijo višine in smeri 
volanskega droga pa je 
upravljanje volana ustrezno 
1.000,00 EUR 
PV 21 
predelava 
hidravličnega 
mehanizma volana 
(mehčanje) – IP 
6 let 
huda pareza obeh zgornjih udov, 
ki onemogoča zadovoljivo 
upravljanje – vrtenje standardno 
podprtega krmilnega sistema; 
tudi ne ob modifikaciji volana 
3.500,00 EUR 
PV 22 
prilagoditev vozila za 
vožnjo z invalidskega 
vozička 
6 let 
močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila 
3.500,00 EUR 
PV 23 
avtomatsko odpiranje 
vrat – IP 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
delna odsotnost obeh zgornjih 
udov in funkcijska omejitev 
drugih gibalnih sistemov (trup, 
spodnja uda), da ni mogoče 
mehansko odpiranje drsnih vrat 
2.300,00 EUR 
PV 24 
prilagoditev sedeža – 
mehanska 
prilagoditev* – IP 
6 let 
telesne deformacije, ki 
onemogočajo ustrezno sedenje 
na standardnem sedežu 
500,00 EUR 
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PV 25 
prilagoditev 
varnostnega pasu* 
6 let 
telesne deformacije, huda pareza 
ali paraliza mišic trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali 
nemir invalida, ki onemogočajo 
ustrezno pritrditev s standardnim 
varnostnim pasom 
330,00 EUR 
PV 26 
prilagoditev naslona 
za glavo* 
6 let 
telesne deformacije, huda pareza 
ali paraliza mišic vratu in trupa, 
spastičnost, nehoteni gibi ali 
nemir invalida, ki onemogočajo 
varen položaj glave med vožnjo s 
standardnim naslonom za glavo 
1.600,00 EUR 
PV 27 dvižni sedež* – IP 6 let 
močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa; samo dvižni 
sedež omogoča vstajanje 
oziroma presedanje z 
avtomobilskega sedeža in na 
njega 
5.000,00 EUR 
PV 28 
poglobitev poda za 
dosego večje notranje 
višine* – IP 
6 let 
osebe, ki so med vožnjo na 
invalidskem vozičku in je 
notranja višina avtomobila 
nezadostna za varno sedenje na 
vozičku 
6.000,00 EUR 
PV 29 
zložljive prenosne 
rampe* 
6 let 
zmanjšana funkcijska sposobnost 
voznika ali invalida – sopotnika, 
ki onemogoča spravilo 
(nakladanje) električnega 
invalidskega vozička v avtomobil 
500,00 EUR 
PV 30 
klančina (ročno 
upravljanje)* 
6 let 
močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; oseba, ki upravlja 
klančino, ima zadostne funkcijske 
sposobnosti za mehansko 
upravljanje le-te 
1.850,00 EUR 
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PV 31 
klančina (elektronsko 
upravljanje) * – IP 
6 let 
močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; oseba, ki upravlja 
klančino, nima zadostne 
funkcijske sposobnosti za 
mehansko upravljanje le-te in 
lahko upravlja le elektronski 
način 
3.000,00 EUR 
PV 32 
hidravlično ali 
električno dvigalo za 
kombi* – IP 
6 let 
močno zmanjšana funkcijska 
sposobnost zgornjih in spodnjih 
udov ter trupa, ki onemogoča 
presedanje z vozička na sedež 
avtomobila; funkcijska 
sposobnost je toliko zmanjšana, 
da tudi uporaba elektronske 
klančine ni mogoča 
7.000,00 EUR 
PV 33 
sistem za dvig vozička 
v avto* – IP 
6 let 
osebe, ki same vozijo avto in 
imajo toliko zmanjšano 
funkcijsko sposobnost zgornjih 
udov in trupa, da jim onemogoča 
ustrezno spravilo vozička v avto. 
Za osebe, ki same ne vozijo 
avtomobila, pa le v primerih 
hude, z zdravniškim potrdilom 
dokazane funkcijske okvare 
spremljevalca invalidne osebe 
3.300,00 EUR 
PV 34 
dvigalo za dvig osebe 
na sedež* – IP 
6 let 
osebe, ki same vozijo avto in 
imajo zmanjšano funkcijsko 
sposobnost zgornjih udov in 
trupa, tako da se samostojno ne 
morejo presesti na sedež 
avtomobila, dvigalo pa jim to 
omogoča. Za osebe, ki same ne 
vozijo avtomobila, pa le v 
primerih hude, z zdravniškim 
potrdilom dokazane funkcijske 
okvare spremljevalca osebe z 
invalidnostjo 
3.800,00 EUR 
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PV 35 
vgradnja letev za 
vpenjanje vozička* 
6 let 
osebe, ki so med vožnjo 
avtomobila na invalidskem 
vozičku 
200,00 EUR 
PV 36 
varnostni pasovi za 
pritrditev vozička * 
6 let 
osebe, ki so med vožnjo 
avtomobila na invalidskem 
vozičku 
350,00EUR 
PV 37 
elektronski 
mehanizem za 
pritrditev vozička * – 
IP 
6 let 
Osebe z invalidnostjo, ki vozijo 
avto neposredno z invalidskega 
vozička in zaradi zmanjšane 
funkcijske sposobnosti ne 
zmorejo mehansko pritrditi 
vozička. Za osebe, ki same ne 
vozijo avtomobila, pa le v 
primerih hude, z zdravniškim 
potrdilom dokazane funkcijske 
okvare spremljevalca invalidne 
osebe, da ne zmore mehansko 
pritrditi vozička. 
2.750,00 EUR 
PV 38 
elektronsko 
upravljanje zavore in 
plina – IP 
6 let 
huda pareza, odsotnost ali 
deformacije obeh zgornjih in 
spodnjih udov, katerih funkcijska 
sposobnost ni zadostna za 
upravljanje mehanskih vzvodov 
zavore in plina 
11.000,00EUR 
PV 39 
elektronsko 
upravljanje volana 
(linearni volan) – IP 
6 let 
huda pareza ali deformacije obeh 
zgornjih udov, katerih funkcijska 
sposobnost ni zadostna za 
upravljanje tudi predelanega 
(razmehčanega) hidravličnega 
mehanizma volana 
17.500,00 EUR 
PV 40 
kompletno 
elektronsko 
upravljanje vozila z 
upravljalno ročico – IP 
6 let 
zelo huda funkcijska prizadetost 
gibalnega sistema, ki onemogoča 
kakršno koli drugačno 
upravljanje vozila 
35.000,00 EUR 
PV 41 
avtomatski menjalnik 
– novo osebno vozilo 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 
1.200,00 EUR 
PV 42 
avtomatski menjalnik 
– novo kombi vozilo 
6 let 
huda pareza ali paraliza oziroma 
odsotnost levega spodnjega uda 
in pareza obeh zgornjih udov 
2.500,00 EUR 
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PV 43 
elektronsko 
upravljanje luči, 
smernikov, brisalcev, 
ogledal, hupe preko 
zaslona na dotik ali 
preko glasovnega 
upravljanja – možnost 
tudi pri novem vozilu 
6 let 
zelo huda funkcijska prizadetost 
zgornjih in spodnjih udov ter 
trupa, tako da je upravljanje 
vozila možno le preko 
elektronske upravljalne ročice – 
ročic 
3.200,00 EUR 
PV 44 
elektronsko 
upravljanje senčnika 
6 let 
zmanjšana funkcijska sposobnost 
zgornjih udov, predvsem v 
proksimalnem predelu, ki 
onemogoča dvig zgornjih udov 
od telesa in s tem mehanske 
aktivacije – premika senčnika 
950,00 EUR 
PV 45 
elektronska blokada 
varnostnega pasu 
6 let 
huda oslabelost mišic trupa in 
zgornjih udov, tako da je sedenje 
pasivno in je za stabilen položaj 
trupa med vožnjo avtomobila 
potrebna trdna stabilizacija trupa 
z varnostnim pasom 
750,00 EUR 
PV 46 
dodatni akumulator 
in zunanji polnilec za 
akumulator 
6 let 
upravljanje vozila preko 
elektronske upravljalne ročice – 
ročic. 
1.120,00 EUR 
PV 47 
varovalo – pregrada 
za zaščito stopalk za 
zavoro, plin, sklopko 
6 let 
upravljanje vozila preko ročnih 
komand, zaradi spazmov mišic 
spodnjih udov, nošnje proteze 
oziroma ortoze pa obstaja 
nevarnost, da bi prišlo do 
nekontrolirane aktivacije katere 
od nožnih komand 
200,00 EUR 
PV 48 
zložljiva klopca ob 
strani avtomobilskega 
sedeža – mehanska 
6 let 
oslabelost mišic zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa, ki 
povzroča težave pri vstajanju z 
avtomobilskega sedeža oziroma 
težave pri presedanju z vozička 
na avtomobilski sedež in nazaj 
770,00 EUR 
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PV 49 
zložljiva klopca ob 
strani avtomobilskega 
sedeža – električno 
nastavljiva * 
6 let 
huda oslabelost mišic zgornjih in 
spodnjih udov ter trupa, ki 
povzroča težave pri vstajanju z 
avtomobilskega sedeža oziroma 
težave pri presedanju z vozička 
na avtomobilski sedež in nazaj; 
fiksna klopca pa ne zadošča 
1.900,00 EUR 
PV 50 
dodatni montažni 
sedež v kombiju * 
6 let 
huda oblika invalidnosti, ki 
zahteva, da je ob sopotniku - 
invalidu, ki med vožnjo 
avtomobila sedi na svojem 
invalidskem vozičku, stalno 
prisoten spremljevalec, ki ga 
mora ves čas nadzirati, varovati 
oziroma držati 
1.880,00 EUR 
PV 51 
posebni prenosni 
otroški avto sedež * 
posebni prenosni 
avto sedež za 
mladostnike in 
odrasle (višje od 140 
cm in težje od 40 kg) 
2.500,00 EUR 
6 let 
telesne deformacije, ki 
onemogočajo ustrezno sedenje 
na standardnem otroškem avto 
sedežu. Opomba: ob 
uveljavljanju te PV je izključena 
možnost pridobitve prilagoditev 
za vožnjo v vozičku) V 
avtomobilu mora biti ISOFIX 
sistem 
1.800,00 EUR 
Dodatno 
190,00 EUR, 
da se omogoči 
vrtljivost ali 
naklon sedeža 
Dodatno 
100,00 EUR za 
mizico ali 
podnožnike 
PV 52 
povišana streha 
avtomobila za 
doseganje večje 
višine notranjosti 
vozila – možnost pri 
novem vozilu 
6 let 
voznik: sedi na svojem 
invalidskem vozičku in ne na 
avtomobilskem sedežu, notranja 
višina avtomobila pa je 
nezadostna za ustrezno sedenje 
na vozičku. Sopotnik- invalid: 
Sopotnik med vožnjo avtomobila 
sedi na svojem invalidskem 
vozičku in ne na avtomobilskem 
sedežu, notranja višina 
avtomobila pa je nezadostna za 
ustrezno sedenje na vozičku. 
Opomba: ob uveljavljanje te PV 
je izključena možnost pridobitve 
dvižnega sedeža in dvigala za 
dvig osebe na sedež (PV 27,34) 
700,00 EUR 
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PV 53 dodatna ogledala 6 let 
omejena gibljivost hrbtenice, 
odsotnost vida na enem očesu 
ipd., kar onemogoča ustrezno 
nadzorovanje okolice vozila 
195,00 EUR 
PV 54 
parkirni senzorji 
možnost pri novem 
vozilu  
osnovna verzija  
verzija s kamero 
6 let 
omejena gibljivost voznika - 
invalida, ki moti pri parkiranju 
vozila 
330,00 EUR 
670,00 EUR 
Vir: Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17 (2017) 
